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Lasciudadesaragonesasdela BajaEdadMediacontienen,comouna
especiedereduccióndeescaladelescenarioeuropeo,el mismovariado
cuadrodecontradiccionespolíticasy socialesquecaracterizalasoligar-
quíasurbanasenesteperiodo.La variedadsóloenaparienciadesordenada
delosestatutosjurídicos-nobles, ciudadanos,vecinos,habitantes-y la
fluidezconquesonutilizadosestánigualmentepresentesenellas,parator-
turaloshistoriadoresqueintentanconceptualizarlos.En la mismamedida
queenotrasmuchasciudadesmeridionales,encontramosrepartosdepoder
entregruposnobiliariosy elitespopulares,repartoscuyatrayectoriaesdi-
ferenteprácticamenteencadaunodelos núcleosurbanos.Nadahayde
sorprendente,portanto,enla formacómosedesarrollala insercióndela
noblezaenelsenodelaclasedirigentedelasciudadesaragonesas.Peroesa
homologaciónconlassociedadesibéricasy,engeneral,mediterráneas,no
eximedeintentardescribiralgunasdelascaracterísticaspropiasdela no-
blezaurbanaaragonesa,unanecesidadhistoriográficaque,sinembargo,
cuentaconpocosprecedentesyafrontanumerosasdificultadesdefuentesl.
1 C. LAUENA CORBERAy M.T. lRANZOMu¡\¡io, "El grupo aristocrático en Huesca en la Baja Edad
Media:basessocialesy poderpolítico",LessociétésurbainesenFranceméridionaleetenPéninsule
IbériqueauMoyenAge, Paris, 1991,pp.l83-202;E. MAINÉBuRGUETE,Prosopografíasy genealo-
gíasdelasfamilias de la oligarquíamunicipalenZaragozaentre1370y 1410,TesisdeLicencia-
Revistad'Historia Medieval9,pp.41-80
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Estetrabajoes,porello,másunarecopilacióndeproblemasy reflexiones
conla voluntad eliberadadequeseancomparablesconotrassemejantes
queunverdaderoestadodela cuestión,querequerirádeinvestigaciones
localesmuchomáspormenorizadasquelasactualmentedisponibles.
Loscontornosdelanoblezaurbana
1.-Oligarquíasurbanasy estatutosnobiliarios
A comienzosdelsigloXIV loselementosconstitutivosdela identidad
nobiliariasehallabanbienfijadosporunacombinaciónseculardetradicio-
nes,modosdeviday definicioneslegales,y estabansocialmentecodifica-
dosdetalformaquelasvacilacionesafectabanafraccionesmuyminorita-
riasdelestamentonobiliario.Lascartasdeconfirmacióndela infanzoDÍa
eliminaban,almenostécnicamente,laposibilidadedudas:ser"infanzón"
suponeenesaépoca"quedeberecibiry nodarporvillanía algunay que
enseñarásucasal,delqueprocedesufranqueza,si fueranecesario"2.El
linajey la exenciónfiscal,indisolublementeligados,eranlos argumentos
básicosenestacaracterizacióna la que,naturalmente,seañadíanmuchos
otrossignosquesonbienconocidos.Sinembargo,enlaprácticacotidiana
y,particularmenteenlasciudades,la ambigüedadquerodeabalaperiferia
delestatutonobiliariosehallabamuylejosdehabersidodesterrada.
Enocasiones,laexhibicióndelosatributosnoblessuplantabal "verda-
dera"nobleza,comodenunciaJaime11en1319,cuandorequiereaJimeno
PérezdeSalanova,JusticiadeAragón,paraqueinvestigueaalgunosveci-
nosdeHuesca"queahorasediceninfanzones,sinobservarelordenforal,
enperjuicionuestroydelauniversidad,algunosdeloscualesereivindica-
turainédita,Zaragoza,1995y M.I.FALcóNPÉREZ,"El patriciadourbanodeZaragozay laactuación
reformistade Fernando11en el gobiernomunicipal",Aragón en la Edad Media, 11(Zaragoza,
1979),pp. 245-298.Respectoa las fuentes,la desapariciónmasivadelos fondosmunicipales(de
los quepervivenmediocresrestos)y delarchivogeneraldelreinoobligaatrabajarconlosprotoco-
los notariales,con los registrosdel ACA y con los archivosseñorialessubsistentes,pero la tarea
muchomáslentaqueenotroscontextosurbanosmásprivilegiados.
2 El textoprocededeunformularioparalas"salvasdeinfanzonÍa"quesepuedencontraren
C. LALIENA CORBERA, ed. Documentos municipales de Huesca, 1100-1350, Huesca, 1988 [DMH],
núm. 131 [1328].
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bansinlegitimidado porpersonasnoaceptadaspor los fueros,otrosno
mostrandoelcasaldelqueasegurabandescendereinclusootros,queense-
ñabanelcasaldelquedecíanproceder,ciertamentenodescendíandeaquél".
Amparadosenestamixtificación,loshabíainclusoque"subrepticiamente
habíansidopromovidosalacaballería-gradum militie-". Noesextraño
queel concejorealiceaveriguacionessobrela veracidadelostítulosde
quienesasegurabanserinfanzonesenlaciudad:enmarzode1350,pidieron
aochocabezasdefamiliasquepresentasensusdocumentosy todosellos
habíanreclamadotestificalmentesunoblezaentre1290y 13493.
Bastantemáscuriosoesquenúcleosurbanosenteroseaprovecharan
delosmaticesarcaizantesdela definiciónoficialdelgrupoaristocrático
paraarrogarsesupertenenciala nobleza.El paradigmaesEjea,quecon
unatozudezmagníficainsistedesdela segundamitaddelsigloXIV enla
noblezadesushabitantes.Lo hace,además,enlasCortes,dondeelproto-
coloeramásrígidoy lascuestionesdeprelación,observadasconmayor
solemnidad.En febrerode 1372,enlasdeZaragoza,el reydeterminael
ordendeasientodelosprocuradoresdelasciudades,villasy comunidades,
pararesolverlasdisputasal respecto.Puesbien,los deEjeaprotestaron
enérgicamentepuestoqueellos,dicen,solíansentarseconel brazodela
caballería.Alegabanimpertérritosque"los pobladoresdeestavilla (...)son
y debenserinfanzoneshermuniosy estuvierony estánenposesióndela
infanzonía(...),demodoquefuerony sontratadoscomoinfanzones",por
loque"tienensulugar,acostumbraronydebíandetenerloentreloscaballe-
roseinfanzonesenla Cortegeneral".Afirmaciónquelevantóunclamor
entrelosrepresentantesdelasvillasqueexigíanquelosenviadosdeEjea(y
Sádaba)secolocasenenel lugarreservadoalosciudadanos.La sentencia
realdictaminóqueEjeaseunieraalbrazodelasciudades,explicandoque
loscavallerosetscuderosetdesucondicionquisondeparatgeetverdade-
ramenteinfanr;onespor linage,quehabitanetstanenlasditasvillasde
ExeaetdeSadava,devanter brar;oetpartetcontribuirconelbrar;odela
cavalleria,seguntlosotrosinfanr;onesdel reyno,perolosotros,quinon
Soninffanr;onesnidelinage,sinoporelprivilegiooprivilegiosdelasditas
villas,aquellosdeventerbrar;oetpartetcontribuiretpagarconlosdelas
ditasuniversidades,puesverdaderamentnosoninfanr;onesdelinage,segunt
fazenlosotrosdel regnoqualesquiereciudadeso villassiansemblantes
3 DMH, núm.99 [1319];núm. 102[1319]Y núm. 183[1290-1349],respectivamente.
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privilegioshavientes4.Paraabreviar,serásuficienteconseñalarqueenlas
CortesdeZaragozade1441,todavíaelprocuradorporEjea,IñigodeBolea,
seguíasentándoseenellugarreservadoalbrazodeloscaballeros,ignoran-
doéstayotrasdecisionessemejantes5.
Ciertamente,Ejeanoerala únicapoblaciónquepodíaalegarsuperte-
nenciaalacategoríaseminobiliariadelosinfanzones"hermunios";Huesca
obtuvosendasconfirmacionesenesesentidoen1347y 1379,peroelcon-
cejooscenseseconformabaconbeneficiosmuchomásmodestos,comola
inviolabilidaddeldomicilio6,algomuydiferented lmásquenotablepri-
vilegiodecontribuirfiscalmentecomolosnoblesynocomolosvecinosdel
realengo.
La difuminacióndelcontornodelestatutonobiliarioseencuentrasi-
mismoenlasciudadesdefrontera,dondela oligarquíaurbanaestabainte-
gradaporunaeliteasimilada la nobleza,sinpertenecerdeunmodofor-
malaella,los"caballerosvillanos"u "honrados".Estacómodadenomina-
ción,queseajustamejoralperiodoanterioral sigloXTIl, reflejababienla
ambivalenciaquepresideel estatutodeestasgentes:unaposiciónsocial
derivadadelaactividadmilitar,peroquenoconnotaunestatutonobiliario.
Sinembargo,la incorporacióndefranquiciasfiscalesy,sobretodo,la exi-
genciadeuncomportamientorentistahacenqueestegrupoadquieraun
indudablebarnizaristocrático.EnTeruelquedaronexentos"detodapecha,
questiayredencióndelejércitoydecualquierotraexacciónreal,monedaje,
ejércitoy cabalgada",mientrasmantuvierancaballosy armas,apartirde
1256,inmunidadfiscalqueloscaballerosdeDarocaobtuvierondeJaime
11en 13037.El segundopasomencionado,la emancipacióndel trabajo
manual,esexigidaparalospartícipesenel gobiernomunicipalturolense
--que pordefinicióndebíansercaballeros-desde1350,pormandatodePe-
droIV,queordenaloscamiceros,peleteros,herrerosuotrosmenestralesque
4 CortesdeCaspeyAlcañizy Zaragoza,1371-1372,ed.M. L. LEDESMARUBIO,Valencia,1975,
pp. 104-105,109-110,114Y 117-122.El concejode Ejea tomabala precauciónde llevar como
procuradoresadosescuderos(nobles)que,por supropiacondiciónpodíantomarasientoentrelos
caballeros.
sArchivo dela DiputacióndeZaragoza,ms.21,f. 187.AgradecemosajoA. Sesmasusindica-
cionessobreestecaso.
6DMH núm. 178.
7A. GARGALLOMOYA,El concejode Teruelenla Edad Media, 1177-1327,11,Ternel, 1996,p.
559Y J. L. CORRALLAFUENTE,La ComunidaddealdeasdeDaroca enlossiglosX/U y X/V: origen
y procesodeconsolidación.Zaragoza,1987,p. 220,confirmadoen 1328.
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uisieranparticiparenel sorteodelosoficios abandonarsuactividadun
~o antesy garantizarquedispondríandelcaballoy armasduranteal me-
nosundecenio,endefinitiva,queseconvirtiesenenpropietariosdetierras
o ganados8.Estoscriteriosfueronreforzadosdenuevoen 1424,cuando
Alfonsoel Magnánimoreafirmóla validezdelantiguofuero,señalando
quelosinfanconeselosvezinosqueenTheruelhabitaran,todoshayanhun
fueroetenla villanohayenotropalaciosinodemi,reydeAragón,edel
vispedestavilla,unaunifoITnÍzacióndelestatutoqueacrisolabatodavía
máselcitadomatizaristocráticodelosdirigentesdelaciudad9.
QueestabifrontecondicióneraconcebidamitaddelsigloXIV como
unprivilegio,lo demuestraqueel monarcala otorgasea los ciudadanos
honradosdeZaragoza,enseptiembrede1348.Exactamente,liberabaaque-
llosque"tienenytendránparasupropiousocaballeríaoanimalparacabal-
gar,y quenohacenoharántrabajosconsusmanos"delascargasvecina-
les,delasimposicionesrealesy delmonedaje,a la vezquelesatribuía
capacidadparaserarmadoscaballerosinespeciallicenciadadelreylO.
Estasconcesionesdifundíanmodelosideológicosnobiliarios entre
aquéllosaquieneselenriquecimientoy lasformasdevidademandabanu
brilloespecialquelos distinguieradelos demáshabitantesdela ciudad.
Contresejemplosmediremoselalcancedeestaaculturaciónaristocrática:
en1402,el notariozaragozanoSimóndeAcirón,quecarecíadedescen-
dientes,nombróherederosuyoaunsobrino-nieto,SimóndeTarba,acon-
dicióndequeélysushijostomasenminombremisobrenombredeAziron
etienganefaganmisarmas,siquieresenyalesmiosdeAziron.La familia
seorganizabat mbiénalmododelosnobles,mediantel linaje:amedia-
8
A. GARGALLOMOYA,"Ternelen la Edad Media: de la fronteraa la crisis (1170-1348)",en
Teru~lMudéja~Patrimoniode la Humanidad,Zaragoza,1991,p. 31.
lo M. SÁNCHEZARAGONÉS,Cortes,monarquíay ciudadesenAragón, duranteel reinadode
Alfo1r elMagnánimo(1416-1458),Zaragoza,1994,pp. 79-80.
M. 1.ToRREBLANcAGASPAR,VIolenciaurbanay susmanifestacionesenAragón enla Baja
EdadMedia. Luchas de bandosy régimenmunicipalen las ciudadesaragonesas(1250-1450),
Zaragoza,s. f., TesisDoctoral inédita,doc. 9. La posibilidadde recibir el cingulummilitie por
decisiónpropiaeramuyvalorada,comodemuestrala excepciónanotadaenunfuerodictadoenlas
CortesdeCalatayudde 1461,enlas que seprohibíaelevara la caballeríaa quienesno fuesende
condicióninfanzones,sin por ello perjudicara los privilegiosde las ciudades,por los qualeslos
ciudadanosdeaquellaspuedenseyerenlaforma enaquelloscontenidao acostumbradapromovi-
dosacaballeros:P.SAVALLy S.PENÉN,Fueros,ObservanciasyActosdeCortedelreinodeAragón,
1,Zaragoza,1866,p. 245.
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dosde1405,RodrigoLópezSarnésy PedroPérezSarnés,ciudadanosde
Zaragoza,disputaronacrementeporla administracióndelosbienesdela
"limosna"clamadadelparentescosiquierelinagedelosSarnesesque,se-
gúndictabanlasordenanzasdeestainstitucióncaritativa,debíaserconferi-
daal parientmayordedíasdellinagedelosSarnesesll.La terminología
empleada,ligualquelavertebraciónfamiliarentomoalnúcleosimbólico
constituidoporla limosna,demuestranla adecuacióndeestaparentelal
modelodela nobleza.La terceradeestasnotasla proporcionaMartínde
Riqueral rememorarel votocaballerescodemossénBernatdeCoscón,
quienduranteseisañosconsecutivose tuvoexhibiéndoseporZaragozacada
díadeSanSebastiánconunaflechaqueleatravesabaelmuslo,circunstan-
ciaque,enenerode1431,suscitóel desafíodeAnthonideMonteAperto,
porelcualamboscruzaríansusarmasy elvencedorobtendríadelvencido
unajoyapararegalarasudama12.
Estaambigüedadnoessolamenteunfenómenoepidérmicoqueadorna
conunsellopatriciolasciudadesdelgóticotardío.Porelcontrario,cumple
funcionesestructuralesnla configuracióninternadela clasedominante
urbana,yelloindependientementedelaeficazconscienciaquemercaderes,
juristasy terratenientesteníanrespectoa lasdistincionesocialesqueles
separabandelosnobles,enparticularenelterrenodelasestrategiasporel
controldelgobiernodelasciudades.Perolautilizaciónsistemáticadelos
recursosderivadosdelos modelosaristocratizantesproveíaa lasoligar-
quíasurbanasaragonesasdeuncompletoarsenaldemediosparaejercerel
poder:solidaridadesfamiliares,clientelasverticales,faccionese incluso
propensióna lasarmas.La similitudenloscomportamientosy actitudes
vitaleseraunacondiciónindispensableparaqueseprodujeralacirculación
demiembrosdela oligarquíahacialanobleza(y ala inversa),perosobre
todoparael desarrollodenexos,fundamentalmented caráctermatrimo-
nial-y, porende,patrimonial-,esencialesparareconstruirgeneracióna
generaciónlahegemoníasocial.Y, finalmente,eramuyútilparafacilitara
losciudadanoslaadquisicióndeseñoríosque,ademásdeofrecerunapátina
deprestigio,constituíaunodelosmássaneadosnegociosdelaépoca.
11 E. MAINÉ BURGUETE, ob. cit., pp. 128-129 Y 150-151, con mayores detalles.
12M. DERIQUER,Caballerosandantesespañoles,Madrid, 1967,pp. 17-19.
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2.-Losnoblesenlasciudades
Por 10quesabemos,la mayoríade los grandesy medianoslinajes
nobiliariosposeíancasasenlacapitaldelreinoy enlasciudadescabeceras
delascomarcasdonderadicabansusprincipalesdominioseñoriales.Car-
menGómezUrdáñezhasubrayadoque,enZaragoza,"laaltanoblezaara-
gonesatuvoposesionesurbanasy casaparasuresidenciaenlacapitalpero
losnoblesa natura,delasprincipalescasasdelreino,noestablecieronsu
vecindadenellahastafechasavanzadasdelsigloXVI" 13.Estosalojamien-
tosprocurabana losAlagón,Palafox,Castro,Gurrea,Híjar, Jiménezde
UlTea,LópezdeHeredia,Ariño,entreotros,comodidadurantesusestan-
cias,queeranineludiblesporrazonespolíticas.Zaragozaerala sededelas
institucionesjudiciales,delaDiputacióndelreino,delosaltosoficiosdela
administraciónrealy,desdeelmomentoenquelosmiembrosdelafamilia
regiacopanel arzobispado,delaprincipalfuentedebeneficioseclesiásti-
cos.Tenerunapresenciamaterialquereafirmasela personaleramuyim-
portantesi sequeríaaspirarainfluiroparticipardela actividadgubernati-
va.La brutalcaídaendesgraciadelosCerdán,queen1462instigaronla
muertedeljuradoprincipaldela ciudady provocaronunarespuestaque
empezóconel auasamientodelascasasdeestelinaje,antesdeprocedera
destruirel pueblodeEl Castellar,quele pertenecía,esunademostración
sensucontrario.El solarquedóconvertidoen"laplazadelascasasderriba-
dasdemossénCerdán"14.Quecomenzasenalevantarsesólidosyhermosos
palaciosnobiliarios sóloapartirdeprincipiosdel sigloXVI indicaque
hastaentonceslamezcladehostilidadoficialdelaciudadypreferenciapor
lastradicionalesfortalezasruraleshabíasidoefectivaparamantenera los
magnatesaunaprudentedistancia.
Las ciudadesconstituíanunpolodeatracciónparaunapléyademal
identificadadeescuderos-que eslaautodesignaciónmáshabitualdeno-
blesdeinferiorcategoría-.Muchosdeestospersonajeseranseñores,pero
dedespobladoso caseríosaislados,por10queapenasteníaatractivoalgu-
noconservarsuresidenciaenesasrústicase incómodascasonasrurales,
máximecuandoenlasciudadeslasventajasfiscaleseranmáslucrativas,al
13
C. GÓMEZ URDÁÑEZ, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, 1, 1987, p. 213
Ypa~~im.
M. 1.FALCÓN PÉREZ,Zaragoza en el siglo Xv. Morfología urbana, huertas y ténnino munici-
pal, Zaragoza, 1981, pp. 162-163; M. J. TORREBLANCAGASPAR. VIOlencia urbana, p. 135.
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igualquelosingresosdelasposesionesenlaperiferiaagrícola,sobretodo
deZaragoza,Huesca,JacaoAlcañiz.
No obstante,laposicióndeestegrupovariopintoeraconsiderablemente
aleatoria.Apartedela líneadivisoriaquemarcalaparticipacióno noenel
poderurbanoatravésdelosoficios---queimplicabalacontribuciónenlas
cargastributarias-, queveremosmásadelante,hay otrosrasgosque
diversificanaestosnoblesurbanos.El másdestacablees,sinduda,lavin-
culacióndomésticalosgrandesnoblesoeclesiásticos.Así, eltestamento
delarzobispoLopeFernándezdeLuna,en1382,recogelegadosde30.000
ss.afavordesucamarero,RibaudodeBolio,escudero,comoayudaensu
patrimonio,y de2.500ss.parasumayordomo,JuanJiménezDurarrez,
tambiénescudero1s.El obispodeHuesca,GuillemPon~deFenollet,man-
teníaensucasaen1463asietehombresarmadosdirigidosporsusobrino,
quefuesuherederouniversal,el domicellusLuis deFenollet,quesiguió
habitandoenlacapitalaltoaragonesaañosdespuésdeladesaparicióndesu
mentorl6.
Distintaes,sinduda,laposicióndeotrosnoblesprofundamentearraiga-
doseneltejidosocialurbano.IñigodeBolea,escuderoyjurista,quereside
enZaragoza,comisariorealenlosañosveinte,actúacomoprocuradorde
loscaballeroseinfanzonesdeestaciudadenlasCortesdeTeruelde1427,
comoprocuradordeEjeay Sádabaenlasde1441-42,1446-50Y 1451-53,
justiciadeAlcañizen1445,einclusocomoembajadorenCastillaen1446,
entreotroscargos!?Unacarreraprofesionalenlaadministracióncompara-
bleseguramenteconmuchasotras,comoladelcaballeroGonzaloForcén
deBornales,"capitándelaciudady lasmurallasdeJaca",pertenecientea
unlinajebilbilitanovinculadoal bandodelos Sayasl8.Puestoqueenla
pautaparael nombramientodeoficialesrealesenlosconcejos-justicias,
juecesy zalmedinas-,sobrejunterosy merinosobailes,lapertenenciaala
15 A. CANEl..LAS LÓPEZ, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, 1990, IV, núm.
1.625 y 1.626.
16C. LALIENA CORBERA, "La administración de un patrimonio eclesiástico. Un libro contable
del obispo de Huesca Guillem Pon" .deFenollet (1463)",Aragón en la Edad Media, VII (Zaragoza,
198~~,pp.173-174.
M. lo SÁNCHEZARAGONÉS, Cortes, p. 76; C. LALIENA CORBERA, Sistema social. estructura
agraria y organización del poder en el Bajo Aragón en la Edad Media, Terue11987, p. 287; Y M.C.
GARCÍA HERRERO,Las mujeres en Zaragoza en el siglo Xv. 11,Zaragoza, 1990,11, núm. 64 [1447],
para 11afortuna de este personaje.
C. M. LóPEZ I'ÉREZ, Jaca. Documentos municipales (1269-1400), Zaragoza 1995 [JDM] ,
núm. 88 [1393]; M. 1. TORREBLANCAGASPAR, Violencia urbana. doc. 17.
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"condicióndecaballerose infanzones"parecehabersidounfactormuy
importante,losejemplosepodríanmultiplicar.El mejoresel Justiciazgo
deAragón,cargoqueseconviertenpatrimoniodelos linajesJiménezde
Cerdán,DíezdeAuxy Lanuza(queserepartenel sigloXV).
El análisisdeloscensalesliquidadosen1490-1491paradescargarlas
oprimidasfinanzasdela Diputacióndelreinopermitehacerunalimitada
peroefectivaincursiónenlaarqueologíadeladeudaafinesdeestesigloy
verificaralgunosdatosacercade59caballerosy escuderosdetresgenera-
ciones,escalonadasentre1428y el momentodehacerel finiquitodelos
censalesl9.No esmásqueunsondeo,peroatítuloindicativoarrojaeldato
deque32deestosnoblescensalistasvivíanenZaragozay otrossieteeran
señoresdelugaresdealgunaimportancia,demaneraque,si bienesdifícil
saberdóndeteníansuresidencia,esmuyprobablequetambiénenla capi-
tal.Quizásel aspectomásinteresantedelaojeadaaestamuestradelano-
bleza zaragozana-que en modo alguno suple a una auténtica
prosopografía-seala confirmacióndela fluidezenla circulaciónsocial
entrelanoblezaurbanayelestratodeciudadanos.Así,elciudadanoPelegrín
deJasadeprincipiosdelsigloseconviertenelmaestreracionaldelreyy
escuderoen14282°;MiguelHomedes,"menordedías",escudero,es,casi
contodaseguridad,hijo deMiguelHomedes,mercader,ciudadanodeZa-
ragoza21;elnotarioDomingoAgostíndebeserelmismoquecoetáneamente
figuracomocaballero22;pornomencionarquellasfamiliasconunsolo
apellidoy personascomprendidasenambascategorías,ladeciudadanosy
ladenobles;asílosTorrellas23;losMur24o losPaternoy25.Todavíamás,
19
M. 1. FALCÓN PÉREZ, Libro del reparo del General de Aragón (1489-1498), Zaragoza, 1987
[LR?oA].
21E.MAINÉBURGUETE,ob.cit., tomon, núm.278y LRGA, pp.94, 136Y 137.
El escuderoenLRGA, pp.72,89,91,115,126Y 132[1453-1461](hayunamenciónenp. 64,
delt,36, quepareceun errordel copista);el mercaderpp.64, 102Y 133[1436-1442].
LRGA, pp.65-66,72 Y 118[1461-1492].Cf. P. GARCÉSDECARIÑENA,Nobiliario deAragón,
ed.~. 1.UBIETOARTUR,Zaragoza,1983,pp.399-400.
Un RamóndeTorrellastieneunadilatadatrayectoriacomojuristay miembrodelgobiernode
Zaragoza a principios del XV, E. MAINÉ BURGUETE,ob. cit., n, núm. 486; otro Ramón de
Torrellas hacia 1436-LRGA, pp. 70 Y 114-;un tercerode igual nombre es ciudadanoen los
años2,p°venta-LRGA, pp.74 Y 90-.
Un Alfonso de Mur es mercadery ciudadanoen el primerterciodel siglo XV -E. MAINÉ
BURGUETE,ob. cit.,n, núm.351-y otrojuristay escuderoen 1436-LRGA, p. 141-,Y unJuan de
Mur:"escudero,esprocuradordelGeneraldeAragóntambiénenlos añostreinta-ob. cit. passim-.
SanchoPaternoy,ciudadano,y Gonzalo Paternoy,caballero,coexistena fines del siglo:
LRGA., pp 91 Y 112.
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estalistadecensalesdejaentreveranoblescomoJuany MartíndeTorla,
escuderos,habitantesnZaragoza,queeranmercadereshacialosañostreinta,
o JuandeUncastilloque,conlosmismostítulos,actúahacia146026.
3.- ¿Nobles o ciudadanos?
Hemosindicadoenlospárrafosanterioresqueunodelosaspectosfun-
damentalesdeestacontaminacióndelosestatutosjurídicosera,sinduda,la
facilidadqueconfería losciudadanosparaadquirirseñoríosyrentaseño-
riales,unnegocioque,probablemente,hayquecontemplarcomounaex-
tensióndelospréstamosmediantecensalesy delosarrendamientosdelas
rentasseñoriales.Sinalejamos,deliberadamente,d losapellidosy fami-
liasquehanaparecidoenel texto,los avataresdela aljamademorosde
CabañasdeEbropuedenmostrarhastaquépuntoeradinámicoelmercado
deseñoríose involucraba fondoaestosciudadanos-nobles.En septiem-
brede1438,PedroBoíl y LeonorCornelvendieronel lugaramossénLuis
Coscón-hermanodelcaballeroandantedela flechaenlapierna-, que,
menosdedosañosdespués,lo transflrióamicerJuanDíezdeAux,jurista
deZaragoza,por37.000sueldos.Éste,asuvez,lo volvióavendertranscu-
rridosdoceañosaMiguelHomedes,el mercaderciudadanodeZaragoza,
quepagóporrecibirlosserviciosdelosresignadosmudéjares32.000suel-
dos27.
A lo largodelsigloXV, losCoscónprotagonizanunaclaratrayectoria
deconsolidaciónenel senodela nobleza.Sin embargo,procedendeun
mercadercatalán,asentadoenlacapitalhacia1380,queseconvirtióenel
plazodedosdécadasenunpotentadodelasfinanzasdelreinoquepodía
permitirsecomprarel señoríodeMozotapor40.000ss.en1403.El desig-
niodeestepersonajeraconseguirunennoblecimientofamiliardefinitivo:
el desushijos,loscitadosBernart,Luis y untercerollamadoBeltrán,y el
desusnietosatravésdedoshijas,quesecasaronconlosnoblesRamónde
Mur, bailegeneraldeAragón,y JuandeMoncayo,señordeMaleján,y
26 LRGA, pp.79,86 Y 106(Juan deUncastillo)y 93,94 Y 103(losTorJa).
27 F.MACHOORTEGA."Condiciónsocialdelosmudéjaresaragoneses(sigloXV)". Memoriasde
laFacultadeFilosoftayLetras,1(Zaragoza,1922-1923),núm.11,14Y31,pp.223,225Y238-
239.
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AlbalatedeCinca28.JuandeCoscón,hijo deBeltrán,añadióMezalochaa
SUSposesionesen1414,mientrasutíoLuis sebeneficiabadela delicada
situacióneconómicadeJuanFernándezdeHíjarparacomprarleVinaceite
en1438por4.200florines,unaventaquecamuflaunadeudaconlosintere-
ses29.LuisCoscóneraademáseñordelahonordeCamarasa,enCataluña,
loquedaideadecómoseextendíansusinteresesportodoelnorestepenin-
sular.
Laventadeseñoríosconcartasdegracia(opactosderecompradeobli-
gadocumplimiento)acentuabal movilidaddeestemercadodedominios
señorialesY hacíade estosciudadanosefímerosseñores:en 1474,la
OrdendeCalatrava,conapuroseconómicosendémicos,vendióaFeli-
pedelaCaballería,mercaderdeZaragoza,supotestadsobreCalanday
Foz Calanda-dos localidadescuyasrentasestabanadscritasa la mesa
maestral-,paraacabar,diezañosdespués,porrecuperarelcontroldeam-
boslugares30.Perootroslinajesdeciudadanosy,sobretodo,denoblesse
aferrabanasusposesiones,transformadasenpartedesuspropiasseñasde
identidad,comolosBardaxí,señoresdelasbaroníasdePertusayEstercuel
o losDíezdeAux,queposeyeronAlfocea,cercadeZaragoza.Muchasde
estasreivindicacionesafectabana miserablesaldeaso lugaresabandona-
dos:a finalesdesiglo,el opulentomercaderPedroTorreroeraseñorde
SantaCroche,un lugarqueteníatresfuegosen 149531.Los Anzanoo
Ferrullón(alternanambosnombres),escuderosdeHuesca,erandesde1390
señoresdeSiétamo-tres fuegosen1495- y compranen1426por1.900
florinesdeorounvillorriodeun solofuegollamadoOlivito32.Evidente-
mente,lastierrasy campostambiéncontabanenel balance conómicoy,
desdeluego,sepodríanaducirejemplosdeseñoríosconrentasmássustan-
ciosas,peroelobjetivoprincipaldelacompradeestoslugareseradotarde
unaaparienciaristocráticaalospatriciosy oligarcasurbanos.
28
"E. MAINÉ BURGUETE,ob. cit., 1,p. 139.
F. MACHO ORTEGA, ob. cit., núm. 7, p. 218 (Mezalocha); Archivo Histórico Provincial de
Zara~oza, Híjar, Sala 1, legajo 136, núm 2, 3, 4 Y 5.
e. LALIENA CORBERA,Sistema social. pp. 262-263. Felipe de la Cavallería tenía ya un censal
de 22.000 ss. de capital y 1.466 de renta sobre Calanda y Foz desde 1459; Archivo Histórico Nacio-
nal, ~O. MM., carp. 468, núm. 343.
J. A. SESMA MUÑoz. La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-
1S16J. Zaragoza, 1978, p. 122.
AHPZ, Híjar, Sala 1, legajo 292, núm. 11.
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1
4. - La participaciónpolítica de la noblezaenel gobiernourbano
Hemosaludidoya a la diversidadeacuerdospor losquelos nobles
lograronmaterializarsuparticipaciónenelgobiernodelasciudadesarago-
nesas,deloscualesvamosahacerunasíntesisobligadamentebreve.Cons-
tituíanéstasunnutridogrupodepoblacionesdetamañomedio-Huesca,
Jaca,Barbastro,Daroca,Calatayud,Tarazona,Teruel-, lideradasporuna
grancapital,Zaragoza,plenamentecapacesdedesarrollarfuncionesurba-
nasyhabitadasporunmosaicodegentesdeclasesy estatutoseconómicos
diferenciados.TodaslasciudadesufrierondurantelsigloXIV problemas
internosmotivadosporlaimplantacióndela "fiscalidaddelEstado",con-
ceptoqueseresumenunsistemaimpositivoestabley centralizado.Esta
detraccióneramuyonerosa,yaquereduplicabal scontribucionesvecina-
lesarbitradasparalosgastoscomunesy,mástarde,paralaamortizaciónde
ladeudapública.Esbiensabido,enefecto,quelaemisióndecensaleslastró
de manerairremediablela buenasalud financierade las ciudades
bajomedievales.Ambossistemasfiscales-real y vecinal- sevalían de
lasmismasherramientasrecaudatorias,atravésdelosrepartosdeloscon-
tribucionesrealizadosporlosconcejos.La pechaquesatisfacíanlasciuda-
deseraunimpuestopúblicoquerecaíasobresushabitantescomoconse-
cuenciadesurelaciónconlacorona.Suaplicaciónimplicalaexistenciade
librosdeestimacionesdelariquezadelosvecinos,unmétodoparaestable-
cerlasaportaciones-que podíanserinclusoproporcionales,peronunca
progresivas-y unacapacidadparaejecutarlas,ademásdeproducirlasco-
rrespondientescontabilidades.
Nuestroargumentoes que,enestascondiciones,los conflictosenel
interiordelaciudaderaninevitablesalrededordeladistribucióndela car-
ga fiscal. Es un hechocomprobadoenlas ciudadesaragonesasla tre-
mendapresiónefectuadaporlos oficialesconcejilesparaevitarlassi-
tuacionesdefranquicia,especialmentedeltipodelasquealegabanlos
noblesquevivían enellas.Ante esaactitud,los noblesse esfuerzan
denodadamenteporhacerrespetarsusexencionesfiscales:así sepone
demanifiesto,por ejemplo,en las Cortesde 1372,1404y 1427-un
foropolíticoenel quela bajanoblezadisponíadeunacajaderesonan-
ciaexcepcionalatravésdesupropiobrazo-, cuandoprotestanporque
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selesobligaacontribuirenlasfinanzascomunitariassinrespetarsuspri-
vilegios33.Estacircunstanciaesimportanteporquelasolidaridadfiscalserá
la llaveparadarpasoa la intervenciónenel gobiernodela ciudada los
noblesqueaspiranaello.
Sinpretenderrecurriraesquemasdemasiadorígidosesposibledistin-
guirenAragóntresvariantesdiferentesrespectoa la participacióndelos
gruposnobiliariosenlosgobiernosurbanostardomedievales.Enestepano-
rama,Zaragozaesunaexcepciónporsusignificaciónpolíticay caracteriza
laprimeradeestasvariantes.El gobiernodelaciudadhabíallegadoalsiglo
XIV siendounaprerrogativaexclusivadelnúcleoformadoporlosciudada-
nos,la únicacategoríasocialquehabilitabaparaentrareneljuegodelos
turnosparaocuparlosoficios.La tenacidady experienciaenel poderde
esegrupodemercaderes,profesionalesdelderechoy terratenientesl sha-
bíaconsolidadocomounaoligarquíapatricia.Capacesdeabsorbernuevos
miembrosy adaptarsealostiempos--como demuestral importantepre-
senciadeconversosenel sigloXV-, suconsistencianoimpide,sinem-
bargo,quelapermeabilidaddelosestatutospersonalesfaciliteaintegran-
tesdeunamismafamiliaserciudadanosenZaragozay noblesensusseño-
ríosrurales.
Suestrategiaparala exclusióndela bajanoblezadelaccesoacargos
municipalesparece starelacionadaconla gravedadelasluchasdeban-
dosdelsigloXTII, unasuntoenelquelosmonarcasdecidieronapoyarla
iniciativadelosciudadanos.A partirdelTrescientos,loscaballerosy escu-
deros,entantoquepromotoresdebanderías,eranmalvistos,perseguidosy
expulsadosdeZaragozaconcontundenciasi susalgaradasimpedíanelde-
sarrollodelas eleccionesdecargosmunicipales:así,la reinaMaría,en
1441,ala vistaquepor cobdiciadelos officiose regimientode la ciudadde
r;aragoc;ase hacíangrandesaprestosdegentespara entrar enella el día
dela elección,y noqueriendola reina(...)quebarones,cavallerosni otras
genteseentrometandelregimientodelasciudades...ni denfavor oscandalo
algunode quepartida alguna de las queson en la dita ciudatse apodere
del regimientodeaquella, ordenaal Justicia y GobernadordeAragón que
ponganguardiasenlaspuertasenopermetadesalgunosbarones,cavalleros
3)
M. J. TORREBLANCA, ob. cit., pp. 44-45 Y L. M. SÁNCHEZARAGONÉS, ob. cit., pp. 76-80.
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ni otrasgentesforanasa entrarenaquella,si algunosentradoshi seran,
losfueragitedes34.
Cuandoseagravabala situacióny escapabal controldelosciudada-
nos,elmonarcainterveníademaneradirectamediantelprocedimientode
obtenerla sumisióndelgobiernourbano,siendofacultadoparanombrar
directamentelosoficialesdelconcejo.SucedióconAlfonsoV en1430y
conFernandoII entre1487y 1506.Convieneseñalarque,aúndespuésde
lasordenanzasde1442,queintroducíanla insaculaciónparaevitarlafor-
macióndefaccionesurbanas,el infanteFernandordenóajusticiardema-
nerasumariaen 1474al cabecillaciudadanoJimenoGordoy,unosaños
después--coincidiendoconla agitaciónproducidaporel asesinatodelin-
quisidorgeneral,PedrodeArbués35-,amicerMartíndePertusa,culpables
ambosdepromovero participarenbandosvinculadosa la noblezalocal.
Inclusoenestecontextodemáximatensión,losciudadanosdeZaragoza
sóloaccedieronalaspretensionesreales isecumplíalaexigenciadevetar
anobleseinfanzonesenloslistadosparalaprovisióndecargos36,
La convergenciadeinteresesentreel patriciadourbanoy el reya lo
largodetodala BajaEdadMediasignificó,asimismo,la exclusióndelos
procesosdedecisiónpolíticadelasgrandesasambleasconcejiles,quese
limitaban,enlas escasasocasionesenquesuconsultaerapreceptiva,a
ratificarlasdecisionespreviasdelnúcleodirigentedeciudadanos.Comoes
lógico,estolimitabadecisivamentelaposibilidadesdeintervencióndirecta
o indirectadelosnoblesafincadosenZaragozaenlascuestionesdeíndole
políticaqueenperiodosanterioreseransometidasaunadeliberaciónmáso
menospública,
A pesardelsustancialesfuerzodelosciudadanoshastaelfilo delsiglo
XVI pormanteneralosinfanzonesalmargendelgobiernomunicipal,ais-
larsedeltodoresultabaprácticamenteimposible:algunosnoblessefil-
trantantoen las eleccionescomo-con mayorfrecuencia- en los
nombramientosdirectosqueproveeFernandoII 37. Erael precioapagar
porlaconfiguracióndeunaélitemoderna,abocadanosóloaconfluircon
34M. MORAyGAUDÓ.Ordinacionesdelaciudadde<;aragor;a,vol.1,Zaragoza.1908,p.266
[1393~]Y p. 174 [1441].
J. A. SESMAMuÑoz, El establecimiento de la Inquisición enAragón (I484-/486). Documen-
tos P3~rasu estudio, Zaragoza, .1987.
M. 1. FALCON, "El patnclado urbano", doc. 2 [1487] Y [1490].
37Ibid.,p.261.
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losmásexclusivosdesuscomponentessocialesnobiliarios inotambiéna
identificarseconlosestatutosy rasgospropiosdelanobleza.
A diferenciadeZaragoza,enel gobiernomunicipaldeHuesca,Jacay
Barbastroseprodujolacoparticipacióndelosgruposnoblesurbanosenlos
concejos.Los vecinosdecondiciónnobiliariadeestaspoblacionesarago-
nesasllegarondurantelcomienzodelsigloXIV aunpactoenestesentido
conlosciudadanos.
El acuerdodeHuescasirvedepautaparaexplicarestaevolucióndelas
ciudadesalnortedelEbro.Trashaberconsolidadosupresenciaenel go-
biernolocal-que habíadefinidosusfuncionesycompetenciaseneltrans-
cursodellargoenfrentamientoc ntrael autoritarismodePedrom-, los
ciudadanos,ometidosalasdurasdemandasfiscalesdelsigloXIV, sellaron
unpactoconlosinfanzonesen132238.En ladistribucióndecargosmuni-
cipalescorrespondieronalosnobleslocalesseispuestos,dos encadauno
delostresescalonesdepoder--ochojurados,dieciséisconsejerosy cuatro
vedaleros-.Para uncolectivopoconumeroso,esterepartotenía,atodas
luces,ventajas,entrelascualesnoeslamenorquealcambiarlosoficiales
cadaaño,elritmodelarotacióneramuyágily frecuenteslasrepeticiones
enlasmagistraturas.Estehechoesfundamentalparala formacióndelas
solidaridadesdeclaseyparaelentrelazamientodelasalianzasdegobierno.
Los ciudadanos,inembargo,sereservanlos puestosdemayorpeso
político:elprimerodelosjuradososulugartenenciay losprocuradoresde
laciudad,asícomolaadministracióndelaCaridad,unafundacióndebene-
ficenciaurbana,queconstituíael gruesodelpatrimoniodelconcejoy su
intervenciónenelcontrolsocialdelosmarginados39.
A cambio,losinfanzonesquedanimplicadosenlosrepartosvecinales
delascontribucionesconexcepcióndelosimpuestosrealesy elmonedaje,
peronodelas cenas.Por ello, selesreconoce l derechoa asistira las
reunionesconcejilesenpiedeigualdadconlosciudadanos,alvoaaquéllas
enlascualesevotasenlasayudasalmonarca.Deestemodo,laproporción
denoblesenlascomisionesquedecidenlosasuntosfinancierosdela ciu-
dad,recaudacionésy rendicionesdecuentasdelosgastoscomunesoscila
38 '
39DMH., núm112a 116[1321-1322];YACA, Cancillería,reg.3.888,f. 37r-v [1323].
M. T. IRANzoMuÑÍo, "Asistenciapúblicay segregaciónsocial.El HospitaldeLeprososde
Huesca,siglosXII - XIV", Homenajea donAntonioDurán Gudiol, Huesca,1997,pp.467-481.
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entreuntercioy lamitad.Aunquelapresenciadelosciudadanosessiempre
mayoritaria,noesequivalentenningúncasoalasdiferentesdimensiones
demográficasdeambosgrupos.
En lo queserefiereaJacay Barbastro,elcompromisoparapermitirla
participaciónobiliariaenla actividadpolíticasefirmaen 1290y 1329,
respectivamente4°,sibiennuestrainformaciónesmenoscompleta.
Debemosinsistirenquelaincorporacióndelosnoblesaestosgobiernos
municipalesestáenconexiónconla tendencia la oligarquizacióndelos
concejos.La gestióndelpoderquedagenéricamentesupervisadaporun
órganocolegiadodenominado"consejo",decaráctermuyrestringidoy al
queseaccedeporcooptación,enelcualsematizamásclaramentelahege-
moníadelosciudadanos.Así, enHuesca,laproporciónesdeunconsejero
nobleporcadaochociudadanos,mientrasenBarbastrolosinfanzonesca-
recenderepresentacióne elconsejo.No obstante,lo fundamentalescom-
probarqueestospactoscumplenlafunciónesencialdepropiciarunamayor
cohesiónentrelosgruposurbanosprivilegiados.
Las secuelasdela crisisdemediadosdel sigloXIV, quesehicieron
sentirenmuchosaspectosdela vidacotidiana,favorecieronelresurgirde
lasluchadebandos.La penuriadelashaciendasmunicipalesecombinó
conestaviolenciaparaasolarHuescay superiferia,obligandoalconcejoa
dictarseverosestatutosparamantenerelorden41. Enestecontextodeper-
turbacionesconstantes,losnoblesoscensespidieron,en1380,unaratifica-
ciónjudicialdelacuerdoqueyadurabacasisesentaños,lo quesugiere
quelaspeticionesfiscalesdePedroIV estabanremoviendolasbasesde
esteconsenso42. Buenamuestradeelloesque,en1384,elreydisminuyóa
la mitadel númerodejuradosdeHuesca,comofórmulaparaintervenir
personalmenteenel interiordelpoderurbano.Un añodespués,pacificada
la ciudad,el monarcarevocóestadecisión,peroconservóla posibilidad,
nuncaolvidada,devolveraimponernuevosestadosdeexcepción43.
Loscomportamientosfacciososcontinuaronporlaspretensionesdelos
infanzonesdeimponersuscriteriosencualquiertipodeasambleasmediante
40 J. L. ANGOY GARCfA, "Colección diplomática del concejo de Barbastro. Cartas reales y privi-
legi~(, Annale~(Barbastro:UNED, 1990),pp. 133-135[1329],YparaJaca, JDM, núm.4 [1290].
DMH, nam.181y 182[1349].
42 AMH, Concejo,perg.núm.79.
43
ACA, Canciller{a,reg.944,ff. 52v- 53.
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laviolencia.Resultabafácilboicotearlasdecisionesconcejilesydarrienda
suelta losescándalospolíticosy subsiguientesbandos.Antela gravedad
delasituación,Juan1en1391aclaróelalcancedelaparticipaciónobiliaria
enelgobiernourbano:si losinfanzonesconvocadosenconsejonollegaban
aunacuerdoconlosciudadanos,éstospodríanhacer10másprovechoso
paralaciudadsintenerencuentasusobjeciones44.
A pesardetodo,losnoblesdeHuescaconservaronenel sigloXV sus
cuotasenelgobiernomunicipal,enlamedidaquehabíanfijadolosacuer-
dosdecienañosantes45,inclusotraslaimplantacióne 1445delainsacu-
lación,unmétododeseleccióndecandidatosquesegeneralizaporesos
añosenlasciudadesaragonesasmedianteordenanzasdictadasporlareina
María46.Laalianzaentreinfanzonesyciudadanossemantuvoincontesta-
bletantoenHuescacomoenBarbastro,dondeeltextorealsepromulgóen
1454yafirmabaqueoo. considerantesquelaeleccióndelosoficialesdela
ditaciudatfastahoysehafechopor arbitrio,de lo qualentalmanera
s'endeabusava,quenoaarbitrioliberomasacoactoporrogariaseseduc-
cionesefazia(oo.),creyenteseconffiantesqueconaquesto(laimposición
delainsaculación)seevitarandiscordiasedebatesqueseparellavansus-
citarsobreel dito regimientoe seperpetuarapaze concordiaentrelos
ciudadanosefidalgosdeladitaciudat,lo qualseracausadeprosperidate
augmentde la cosapublica de la dita ciudat47.
El intervencionismorealvinoa romperlos lazosasí trenzadosentre
ciudadanose infanzones.En la evolucióndelosmodelosimpositivose
consagróel pocoequitativométodode las sisas,un impuestoindirecto
sobreel consumodeproductosbásicos.El problemainmediatofuesi los
44
45 ACA, Cancillería, reg. 1.901, f. 50.
Así sucedióen 1424al crearel oficio de "bolserosde común",parallevarcontabilidaddel
concejoa las órdenesde los jurados.Los bolserosdel comúnse creandesdesuorigencomoun
carg?6compartidoentrenoblesy ciudadanos:la vinculacióndeintereseseracadavezmásefectiva.
M. I. FALCÓNPÉREZ,"Origeny desarrollodel municipiomedievalen el reino deAragón",
EstudisBaleancs,Y, núm31(1988),pp.88-89.J. M. TORRAS1RIBÉ,"El procedimientoinsaculatorio
en los municipiosde los reinosde la Corona deAragón, entrela renovacióninstitucionaly el
sometimientoa la monarquía(1427-1714)",Jerónimo Zurita, su épocay su escuela,Zaragoza,
198~7Pp.341-352.
J. LANGOY, "ColecciónDiplomática",pp. 147-159[1454].JuandeNavarraestablecequeel
puestodejusticia roteentreciudadanose infanzones;los cargoseconómicosquedanreservadosa
losciudadanos;y habrádoceconsejerosciudadanosy seisinfanzones.
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infanzonesestabanexentosdeestemodelodefiscalidad,teniendoencuenta
quelarecaudaciónsedestinabalasnecesidadesvecinales.Lanegativade
los noblesasatisfacerlasanulóel motivodesupresenciaenel gobierno
municipal,enunmomentoenqueelGobernadordelreinohabíareducido
la composicióndelosjuradosacinco.La discusiónquedasuperadacomo
resultadodela intromisiónenlosregímenesurbanosdeFernandoII, que
desdelosañosochentanombrabapersonalmenteasusmiembros(oalos
quepodíanserinsaculados).En Huescanohayconstanciadelapresencia
deinfanzonesenel gobiernolocaldesde1481.
Al sur el Ebro, se manifiestaunadinámicadistintarespectoa la
integraciónde los gruposnobiliarios en las elites urbanas.La evolu-
ciónhistóricadeestazonadefronteraestámarcadaporla organización
decomunidadesdealdeasdominadaspor unaciudadprincipal,como
sucedeenCalatayud,DarocayTeruelconsusinmensascircunscripcio-
nesaldeanas,Albarracíntrasintegrarsenla Corona,y -sólo enalgu-
nosaspectos- Tarazona.
Territoriosfronterizos,sushabitanteshubierondecomprometerse
en la defensade las villas. Propietariosde armasy caballos,aunque
ajenosalanoblezadelinaje,accedierondirectamenteala condiciónde
caballeros,siendoel restodelos vecinossimplespecheros.Estaclase
urbanalogró surepresentacióne el gobiernolocaldeesaspoblaciones
haciafinalesdelsigloXIII, cuando-concluido elprocesodeconquista-
disponíandesuficientepodereconómico.El módulodeintegraciónenla
mecánicaelectoralqueseimpusoporentoncesfuelaparroquia,enlacual
enestasciudadesconvergíanlosinteresesclientelaresdeloslinajesdesde
finalesdelsigloXIII. Prestigiosocialy unniveleconómicodeterminado
eranlosrequisitosparaserelegidoporla comunidadparroquia!.
EnDaroca,unaglomeradosocialdecaballerosvillanos,artesanosy la-
bradores,trasgravesconflictos,desplazaloslinajesdelgobiernourbanoa
mediadosdelsigloXIV. Lasordenanzasde1359establecieronla obliga-
cióndepecharcomorequisitoparadesempeñaroficiosdelconcejo.La in-
serciónenlaoligarquíasemedíamenosporelestatutojurídicoqueporel
nivelderentay la posiciónsocial,queseponíanderelievemedianteuna
manifestaciónanualpúblicaantelosjuradosdela posesióndecaballoy
armadura,demásdeunpatrimonioentretrescientosy seiscientossueldos,
queunsiglodespuéseelevóinclusohastaloscincomil paraaccederal
cargodejusticia48.
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EnCalatayudurantelsigloXIV sedibujarondosgrandespolospolí-
ticos:unpartido"delcomún"yotrode"notables",amparadosporlosban-
dosy enfrentadosporel controldelasmagistraturasurbanas.En 1378ex-
pusieronconclaridadsusproblemasdesectarismo,desórdenestributarios
y desgobiernoparapediral árbitrodesusdiferencias,el infanteJuan,la
imposicióndedosregidoresenla ciudad,unoporelcomúny otroporlos
linajes.Seestablecióentoncesel sistemaelectivoindirectoporparroquias
y aunquehuboderatificarseunantiguoprivilegioqueeximíadepechaa
lospropietariosdecaballosy armas,éstosdebíancontribuira pagarlas
deudasacumuladashastalafecha,al igualqueamostrarsuequipamiento
military monturas.Los oficialesdelconcejoquedabanobligadosacontri-
buirconelcomúny,trassanearsuhacienda,la ciudaddebíaconfeccionar
unatallageneral.En lo sucesivo,el infanteordenaquenosehabledelina-
jes,demaneraquetodosloshabitantesy ciudadanosdeCalatayudformen
unsolocuerpocívicoenlaseleccionesdeoficios49.Pero,comoveremos,
estasmedidasresultaroninsuficientes,y laciudadhubodesometersugo-
biernoalinfanteAlfonsodesde1415,locualsignificabareconocerexplíci-
tamentesuincapacidadparasolucionarlosproblemasdeconvivencia.
En 1423lareinaMaríaofrecióunasalidaalconflictoy alalargapérdi-
dadeautonomíatravésdeunasordenanzasquepretendíanserduraderas
50.Conellasseelegíanprocuradores-siemprepecheros-porparroquias,
unconjuntonotableque,segúnunturnorotatorioentrelasoncescolaciones
parroquiales,proveíanloscargosdelosochojurados,eljuezyelalmutazaf.
Lasuperacióndelosconflictosehizograciasalacoplamientodelasclases
dominantesconla monarquíaTrastamara.El antiguopartidodelcomún,
quehabíaobtenidoalgúnreconocimientoenelpasado,ahorasevioreduci-
doaentrecuatroy ochorepresentantesquelosoficialesdelconcejonom-
brabanparaauditarlascuentas,lamitaddeltotal.
La cooptacióncombinadaconlos sorteosfuela fórmuladetransi-
ciónala insaculaciónensentidoestricto,quetantoenDarocacomoen
Calatayudy Tarazanase implantódesdemediadosdel XV, y supuso
48
Sobre Daroca,cf. J. A. MATEOSRoyo, Auge y decadenciade un municipioaragonés:el
conc:/odeDaroca enlos siglosXVI y XVII, Daroca,1997,pp. 82-94.
soM. J. TORREBLANCAGASPAR,ob.cit.,doc.núm 16[1378].
M. T. IRANzoMuÑÍo,"Estrategiasdeclasey gobiernourbano:las OrdenanzasdeCalatayud
de 1423"enAragón enla Edad Media, XII (1995),pp. 183-200.
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unamayorinjerenciadela corona,conla manipulacióndelas listasde
candidatosy la frecuentedesignacióndeinsaculadoresy corregidores.Al
igualqueenZaragoza,laespecialvinculacióndeestasélitesconlamonar-
quíasepreservóintacta,mientraslasciudadesearistocratizarondemane-
rairremediable.
Parentescoyclientela
1.-Los gruposparentelaresaristocráticos.
Estetrabajosebasaenunconocimientodefuentesdocumentalesmuy
variadas,peroestainformacióndeordencualitativonopuedesuplirentoda
suextensiónalosresultadosdeunestudioprosopográficocompleto51. Esta
lagunaesparticularmenteciertaenlo quetocaadosaspectosfundamenta-
les dela caracterizaciónsocialde la noblezaurbana:susestrategiasde
integración(mediantematrimoniosu otrasuertedefórmulasdealianza)y
losmecanismosdeexpansiónsocial(determinadosporlaformacióndeam-
pliassolidaridadesygruposclientelares).Portanto,estamosometidosala
servidumbrededescribircomportamientossocialesdesdeelpuntodevista
dehipótesisbasadasenunnúmerodeejemploslimitados.Desbrozamosel
camino,perolaspropuestasdebenconsiderarseprovisionales.
M. C. GarcíaHerreroseñalaque"enlasunionesmatrimonialesrealiza-
dasentremiembrosdela nobleza(aragonesa),la colectividadprimasobre
el individuo,independientementedesusexo...habitualmente,sel grupo
familiarel queestudialosdiferentescandidatosy eligeel futurocónyuge
trasconsiderarlosinteresesdesolidaridad,deprestigioy económicosque
beneficianalclanensuconjunto"52.Laselecciónestámenoscondicionada
enelperiodobajomedievalporfactoresdeestatutosocial(pertenenciaono
a la nobleza)queporambicioneseconómicas.Dichodeotramanera,los
varonesy mujeresdeextracciónburguesa portanunaingenteliquidez
monetariaquesebasaenel comercioy lasactividadescrediticias.Los
51 Cf. A. BARBERO,Un' oligarchia urbana. Política ed economia a Torino Ira Tre e Quattrocento,
Roma, 1995.
52M. C. GARCIAHERRERO.Las mujeresenZaragoza,p. 160.
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herederosYherederasdelanoblezaofrecenunconjuntodecosasqueinclu-
yeuntoquededistinción,naturalmente,perotambiénunaaperturafuera
delpropiocírculosocial,ampliasrelacionesclientelarespocoformalizadas
ymovilizablesúnicamenteenciertoscasoseinfluenciasenambientesrela-
cionadosconelpoderdelEstado,comolacorte,el Justiciazgo laDiputa-
cióndelreino.
DeloscuatromatrimoniosdelosdescendientesdelmercaderBeltránde
Coscón,losdedoshijas,yacitados,y unodeloshijossonhipergámicos,
puestoqueloscónyugeserannoblesimportantes,mientrasenla siguiente
generación,JuandeCoscóndecasóconJuanadeEspés,unafamiliaque
contabaenesemomentoconunobispoyconelcamarerodelareina53.Para
darunaideadeléxitodeestaopción,enlaspostrimeríasdelsiglo,Eliseo,
JuaneYvan(delnombreartúricoYvain)Coscónfueronalmenostresveces
diputadosdelreino,lo cualerabastante,dadoelescasonúmerodepuestos
disponibles.Unasecuenciadedosomásesponsalesdeestetipoconducía
directamentealaaltanobleza:elciudadanodeZaragoza,RamóndeTorrellas,
casósuhijaViolanteconelcaballerodelamismaciudad,peroMartínezde
Moriello,señordealgunoslugaresenRibagorzameridional,elsomontano
deHuescay la riberadelrío Ara; la únicahija supervivientedeambos,
IsabeldeMoriello,fueentregadaenmatrimonioaJofrédeCastro,unse-
gundóndela granfamiliaCastro,queaportóa suvezalgunosdominios
ribagorzanos54.Losacontecimientosavecesalterabanelsentidodeenlaces
queparecíandesegundorden:elprotagonismodeBerenguerdeBardaxíy
el obispoDomingoRamenla eleccióndeFernandoI deAntequerahizo
variarbruscamenteel valordelmatrimoniodeIsabelRam(hermanadel
prelado)conBerenguer,unaalianzaentredoslinajesrelativamenteoscuros
dela noblezadeZaragozayAlcañiz.La decisióntomadaenCaspeporlos
cuñadoscontribuyóaelevaralosBardaxíaunacategoríasinprecedentes
enlapequeñanoblezaaragonesaylanzólacarreraeclesiásticadelobisp055.
Tambiénlosacuerdosetrenzabanentreiguales:porcitarunejemplo,
53 E. MAlNÉBURGUETE,ob.cit.,III, núm.55.Añosdespués,AntóndeEspéseraobispode
Huesca,mientrassusparientesGuerau,Gaspary Ramónserepartíanpuestosenla Diputacióndel
rein~4y Luis eracomendadordeAlcañiz: J. A. SESMAMUÑoz,La Diputación,ap.1
M. T. lRANzoMuÑÍo."El secuestrodeViolantedeTorrellas.Un ejemplodeviolenciaenlos
comportamientosaristrocráticosa mediadosdel siglo XV". Aragón en la Edad Media, X/V-XV,
HomenajeCarmenOrcástegui,(/999), pp.787-800.
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1
el indispensablejuristadelreyy escuderoÍñigodeBoleaunióasuhijoen
1447conunanietadelmerinodeZaragoza-Juan Ruiz deMolina,a su
vezhombredeconsiderableinfluencia-. Un repasodelasdecisionesma-
trimonialesdeesteúltimopersonajeconfmnala densidadelos intereses
creadosalrededordeltráficodejóvenesdelasfamiliasdelanoblezaurba-
na:lamadredelaniñaquesecasabaen1447,TeresaRuiz,eraademásde
mujerdeJuanRuiz,viudadelcaballeroLopeJiménezdeHeredia,señorde
SantaCroche(y madredel "muy magníficomosénFerránLópez de
Heredia");otradelashijasdeJuanRuiz,llamadaLeonor,secasóconJimeno
Gordomenor,hijodelpatriciodelmismonombrequehizoestrangularFer-
nandoII, comohemosvisto.Jimenonotardómuchoenseguirasupadrea
latumbadejandodoshijas,lamayordelascuales,Aldonza(nietadelmeri-
noJuanRuiz),debíacasarsesegúnacuerdodesustutoresconelcaballero
FrancésdeCaballería,hermanodelFelipequefueseñordeCalanda56.Para
intuirel significadodeestoscompromisospodemoseñalarquediversos
integrantesdela familiaLa Cavallería(entreellosFrancés)ocupancomo
mínimocincocargosdejuradoenZaragozay quincedeconsejerosentre
1487y 1496.Porsuparte,losRuiz,hijosdelmerinoy parientespolíticos
delosLa Cavallería,dispusierondeunpardepuestosenel concejo(que
sepamos,y dadoquelasnóminasonmuyincompletas)y elmayor,Juan,
fueademásjuradoy receptordelasconfiscacionesdelaInquisición.
Si nossumergiéramosenla impresionantemasadeprotocolosnotaria-
les deZaragozao Huescapodríamosdesgranarmuchoscasossimilares,
perola conclusiónbásicanosemodificaríademasiado:adiferenciadelo
queobservaM. ConcepciónQuintanillaparala noblezacordobesa,entre
losnoblesaragoneseslosmatrimoniosconsanguíneosapenastienenrele-
vanciay tampocohayunapreferenciadescaradaporlosendogámicosden-
trodelmismoestratonobiliari057.Interesesmásprosaicosdiversificanmu-
cholosacuerdosentrelasfamilias.A esterespecto,noestarádemássubra-
yarquelasestrategiasdelospatricios---comolosLa Cavalleríadelpárrafo
55 J. ZURITA, Anales de Aragón, 6, ed. A. CANELLAS LóPEZ, Zaragoza, 1975, pp. 38-39.
56 M. C. GARCÍA HERRERO, Las mujeres en Zaragoza, 1, pp. 162, 164 Y 165 Y 11, pp. 165-171.
Agradecemosa la autora,quepreparauntrabajosobre"El círculodelmerinoJuanRuiz", suama-
bilidadal habernosproporcionadoestosdatos.
57 M. C. QUINTANlLLARAso, "Estructurassocialesy familiaresy papelpolíticode la nobleza
cordobesa(siglosXIV y XV)", En la EspañaMedieval.m., 2, Madrid, 1982,pp. 342-345.
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anterior-puedenincluirdestinosdecoradosconblasonesnobiliariosparaal-
gunoshennanosy lacontinuidadenlaciudadaníaparaotros,afin depoder
intervenirenel gobiernourbano.Deestamanera,cualquierentronquetiene
unasconnotacionesquenosiemprepodemoseguirplenamente.
Quizá,estamayorlibertadporcomparaciónal ámbitocastellanopueda
explicarseporlamuyinferiorpotenciaeconómicay militardelagranaristo-
craciadelreino,incapazdejerarquizaralconjuntodelaclasey deproducir
comportamientosaparentementetanhomogéneoscomosucede nCastilla.
EnAragónesimprobablequealgúnnoblepudieraequipararseeconómica-
menteconlosgrandesmercaderes.Codoacodoconunpatriciadoboyantey
bajolaféruladeunosaparatosestatalesbiendesarrollados,losgrandesmag-
natesubsistíanaprovechandola relativasolidezdesusrentas,perodifícil-
mentepodíanarticulara la plebenobiliariaurbana(quese organizaba
autónomamente),y,portanto,lasdecisionesfamiliaresrespectoalasalianzas
semeditabansopesandomuchosfactores,entrelo cual~slosclientelaresran
unomás,perotalveznoeldecisivo.
2.-Sistemasclientelares
Sindudalosnoblesdelasgrandesfamiliasteníanasualrededorpaniaguados
entrelosquedescollabanlosqueconpropiedadpodríamosdesignarcomo
clientesnobiliarios,peroésenoeseltemaquenospreocupaquí.LosHíjar,
Alagón,GurreaoCastro,quevivíanrodeadosdeséquitosmásomenosconsi-
derables,aunquecontabanconhombresafectosentrelosnoblesurbanos(ylos
ciudadanos),estabanpocoinvolucradosenlossistemasdevertebraciónsoli-
dariadeloscaballerosyescuderosqueresidíanenlasciudadesaragonesas.La
explicaciónreside,posiblemente,enquenopodíandiscutirladignaautono-
míaqueasegurabanalosconcejoslosmecanismosdelEstadoaragonés
premodernoi teníanfuerzaparacompetirconellos58.Así quetalvez
mantenerunadiscretadistanciaeraunaactitudsagazporsuparte.
Peroesedistanciamienton concerníalosnoblesdelasciudades.Para
58En 1472,elinfanteFernandosedirigealconcejodeAlcañizparaindicarasusoficialesque
si por venturaalgunavezpor algunosbaroneso grandeshombresdestereynoo otraspersonase
gentessuyas...seatentarao queriafazerosefiziessealgunaviolencia,cohercion,injuria,vexacion,
insulto,movimiento,novidato danyoalgunoencontraessavilla... vosotrosfagaysdecontinente
mensageroo correual dicho rey.mi senyo~o a nosavisandonosdel caso comopassarepor tal
forma queenellopuedaseyerproveydocomocumple:ACA, Cancillería. reg.3.514,f. 29.
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ellos,la arenapolíticaestabaprecisamenteenlasinstitucionesurbanasy,
ensentidoamplio,enlaspropiascalles.En 1471,eljuristaoscense,Miguel
JiménezdeAragüés,lugartenientedelJusticiadeAragón,fuedenunciado
porsuparcialidadenunprocesorelacionadoconlaposesióndellugarde
Apiés,pertenecienteaHuesca,quereclamabaelcaballeroAntóndeEmbún.
Segúnparece,enla reuniónenla cualseestabaviendola causa,antelas
adversasvotacionesdelosjueces,perdiólosnerviosygritó:«iO cuerpode
Dios!¿Y tanpocosy tanflacosamigostienenlosEmbunes?»Unaqueja
quesugiereexplícitamentealgunosdelos deberesdelosclientesdeeste
linaje59.Durantestosañoslo dirigíaJuandeEmbún,merinodeZaragoza,
quesedistinguióenlasbrutalesescaramuzasdeRubinat(1462)y delBesós
(1471)enla guerradeCataluña6°.Comosepuedever,teníaamigosque
velabanporél.Amigosesquizáuneufemismo;enrealidaddisponíade
clientessometidosasupatronazgo.Comootrosmuchoshistoriadores,po-
demosofrecerunvariadoelencodescriptivodeesosvínculosclientelares,
peroesconvenienter conocerdeantemanoconChrisWickhamque"no
podemos,enefecto,penetrarlo suficiente nla mentalidadecualquier
gruposocialdeaquelperiodoparacomprenderquépensabandelasrela-
cionessociales,salvoenel casodeunnúmerolimitadodearistócratasy
eclesiásticos"61.Lasrelacionesestetipotienenuncomponenteaninformal
quedifícilmentesepuedeverificarelespesotejidodedeferencia,lealtady
solidaridadforjadodurantegeneracionesynodigamosepararlodeltemor,
la necesidadeproteccióno elfavory la ayuda.
En diciembrede1378,el infanteJuanliteralmentearrancóunatregua
porcientounañosalasfaccionesbilbilitanasdelos Sayasy losLiñanes.
Comosehaseñaladoenla primerapartedeltexto,losprocuradores"del
común"deCalatayudexponensusquejaspor la profundainjusticiadel
repartodelascargasfiscales.Larespuestadelosrepresentantesdelosban-
dosno tienedesperdiciocomomuestradelpatemalismoquerige este
polimorfomodelosocial:si sehicieralo quepretendenlasgentesdelco-
59 Archivo HistóricoProvincial deZaragoza,Inquisición,caja l núm.8, f. 5.
60Junto aotrosnobleszaragozanoscomoLuis y GaspardeEspés,PedroGilbert,Dionís y Juan
Coscón,SanchodePatemoyy DomingoAgostín,por citarúnicamentelos yamencionados.Cf. J.
ZUR¡~A,Anales,7, Zaragoza,1977,pp. 419,555-556y 657.
C. W¡CKHAM,Comunitaeclientelenella ToscanadelXII secolo.Le origini delcomunerurale
nella Piana deLucca,Roma, 1995,pp. 247-248.
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mún,seriamayordestrucciónquerelevaciondela ciudat,edeffazimiento
deloshombresdelosditoslinages,quemaguersianenalgoheredados,
nonpuedanporluresmanoslavrarniescoller,quelurestadonogelesda,
ehanlas (heredades)a dara losdelcomun,eal delcomunseacreceel
proveytoporquelievaegravalosdinerosdel(proveyto)deldeloslinagese
ganaconel62.El desigualrepartotributariosejustificaporquelaociosidad
propiadelosnobleslesobligaacedersustierrasa losarrendatarios.Pero
nohacefaltaunagranimaginaciónparacompartirlossentimientosdelos
labriegosy artesanosrespectoa quieneslespodíandaro quitaralgotan
básicocomolasheredadesquecultivaban.Enpocosaños,losbeneficiarios
inclusocambiabansunombreporel delospatronos,comoobservaMaría
JesúsTorreblanca,quelo atribuyeal desplieguedepseudo-parentescos63.
En unmediosocialquegiraindefectiblementealrededordela tierra,tanto
la queesposeídadirectamenteporlospoderososcomola quegestionana
travésdelasinstitucionesreligiosasdereclutamientoesencialmentenobi-
liario,enestasciudadesenlacoyunturaespecialmentecríticade1375-1384
habíapocoespacioparalaneutralidad.En elmismomemorial,osnobles
confirmanesverdatqueladitaciudatespobladadedosbandosepartidas
queseclamandeSayasedeLinyan,emaguercomunhihayaocomunidat,
emperoquantoa la verdat,todoso la mayorpartidadeaquellosquese
clamancomun fazenehanfeytopartconlosditosbandos,cadaunaa su
part,elosayudanconlaspersonas,dineroseconsellos.
Da igualquesebusquenejemplosdeotraslocalidades(algoquepor
faltadeespacionopodemoshacer),porqueapenashallaremosvariaciones
dentrodeltonomonocorde:enHuesca,en 1395,Juan1diceestarplena-
menteinformadoque"algunosnoblesy ciudadanosdedichaciudady su
territorio instaladosallí,inclusoalgunospueblerinos,peonesasueldode
losnoblesy ciudadanos",organizanpeleasarmadasquequebrantanlapaz
social.Tresañosdespués,lasCortesreunidasenZaragozaceptanelagra-
vio presentadoporlos "linajesdelos Marcillay Muñozy muchosotros
ciudadanosy habitantesdeTernel"pararevocarunaordenanzadictadapor
tresoficialesrealesenlacual,entreotrascosas,seestablecíaqued'estaora
avantparasiempre,lossobreditoshombrespopularesedelbrar;oreyal,o
62 M. J. TORREBLANCA GASPAR, Violencia urbana, III, p. 54.
63 Ibid. 1, p. 188 y, sobre todo, nota 344 (p. 236), en la que menciona incluso a un Audalla
d'Ay~a,aliasdeLiñán.
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siquiereelconcejodela ditaciudat,nosiguanniosennipresumanseguir
ni clamardepalavranindeobralavozefavordeloshombresdelosditos
linatges(oo.) ninlossenyalesdeaquellostener,fazer,ninlevarconsi,para
si,niensuscasasymuchomenostomarlasarmasporcualquieradeambas
facciones64.Reiteradamenteobservamoscómolasredesclientelaresseex-
pandenhacialosplebeyos.
No esfácil introducirsenunadeestasredesy sólountrabajomuy
cuidadosonosdejaríaaproximamosalacomplejidadesufuncionamien-
to.Vamosaintentar,noobstante,sistematizarla estructuradedosdeestas
redesdeclientelascontrapuestas,enCalatayud,beneficiándonosdelacon-
cordiacitadaqueincluyelosjuramentosdelos,contodaprobabilidad,ma-
yoresdecatorceañosdeambosgrupos,asícomola listadeexiliadosque
dictaminael infante.
Los Liñanesagrupan30apellidosdiferentesconuntotalde66perso-
nas,vertebradaslrededordedosnúcleosdiferentes:lospropiosLiñán(quin-
cemiembros,alosquedebeañadirsePedroGarcíadeLizoaoLizoain,del
queseafirmaqueerahijodeGonzalodeLiñán),y losPérezdeMorlanes
(ochoindividuos).Sonevidentementelasfamiliasdominantes,alasquese
unenotrasseisquetienentresocuatroadultos65.Debeentendersesiempre
queelnúmerodepersonasnoequivaleafamilias:entrelosqueostentanel
apellidoLiñánhayal menostresconjuntosdepadre-hijos(quizáunode
padre-hijo-nieto),lo quesuponejustola mitaddelos componentes.Las
relacionesfraternalesypaterno-filialesexplicanlamayorpartedeloslazos
enel senodelosochoapellidosquetienenmásdeunintegrante66.
Entrelosveintepersonajesjuramentadosquefiguranaislados,haymer-
cenarioso caballerosdefortuna,comoRodrigodeOrduña(oRodrigoNa-
varrodeOrduña)y DomingoMartínezCastellano-con algunomás-; y
unaseriedepersonascuyarelaciónconel círculocentraldela facciónes
másdifícildediscernir.Reflexionarsobreellasnosconduceaseñalardos
detallesnadabaladíes.
64 M. 1. TORREBLANCA GASPAR, VIolencia urbana, III, p. 164 [1395] Y 216 [1398].
6sLosDeusa(seguramenteDeza),MartínezdelJusticia,SánchezdeAIgaraví,Arbus,Fernández
de S~piñány Gómez.
Los SánchezdeAIgaravípuedenservirdeejemplo:MateoSánchezdeAlgaraví, mayor,su
hijo delmismonombre,Miguel SánchezdeAIgaraví y Juan MartínezdeAIgaraví.
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Primero,la presenciadealmenosochojuristas,notarioso licenciados
endecretosentreloshombresdellinaje,lo cualindicalaintensidadelas
batallasjurídicasy procesales,hastael puntodeconsiderarapropiadoque
algunosescuderosadquiriesenunaformaciónjurídica,y forzarque,inevi-
tablemente,losnotariosy hombresdeleyesdeunaciudadcomoCalatayud
acabasenporestartancondicionadosquedebieranalinearsenunou otro
bando.
En segundolugar,hayquesubrayarqueentrelos apellidosdestacan
varios--comomínimosieteuocho--referidosatopónimosdelacomarca:
Cetina,Contamina,Villafeliche,Sabiñán,Maluenda,TerreryMiedes,alos
quehabríaqueañadirTarazana,Araciel(enNavarra)yDeza(enlafrontera
castellana),circunstanciaqueapuntademaneramuyconsistenteaundesa-
rrolloterritorialdelabaseclientelar--que nocoincideenabsolutoconla
observableparasusrivales,losSayas-, organizadapartirdecontactos
concaciqueslocales,probablementeescuderosensumayoría,perotam-
biénnotableso,ensudefecto,hombresdeinfluencia.Aunquenoseauna
novedadabsolutaconstatarlasramificacionesgeográficasquepuedento-
marlasagrupacionesnobiliarias67,símereceatenciónrecalcarquesonli-
najesaristocráticosurbanos-y nolosgrandeslinajesdueñosdeseñoríos
y obligadosamantenerunarelaciónconlosdirigentesaldeanos-losque
articulanestasredesy,además,queéstasnoestánorganizadasalrededor
delparentesco,almenosenapariencia.
ExaminarlosrasgoscaracterísticosdelosdenominadosSayascorrobo-
rapuntoporpuntola estructuraorganizativatrazada:incluyen58miem-
brosquejuranrespetarlatreguaoquepartenaldestierroporsuscrímenes,
con27apellidosdiferentes,peroasimismohaydosquesonnetamentedo-
minantes,losMuñozdePamplona,conunadecenadeadultos,y losSayas,
conseis(pertenecientescomomínimoatresramasfamiliares).Sinembar-
go,tantolosMarcellas--cinco individuos,perosólodosramas--comolos
ForcéndeBornales,hacenqueestafacciónestémenosjerarquizadaquela
delosLiñán.Haycuatroapellidosqueaportantrespersonajescadauno,
probablementepadresehijosmayores;y serepitensinmargendeequívoco
losdatosqueapuntábamos:haysietejuristaso notariosentrelosSayas,y
67
. EstapareceserlanormaenNavarra:E. RAMÍREZVAQUERO,Solidaridadesnobiliariasy con-
flIctospolíticosenNavarra, 1387-1464,Pamplona,1990.
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variosapellidostoponímicosu otrosindiciossimilaresreferidosaSomed,
Aniñón, Bordalba,Viver,un Fuente(¿Cabolafuente?),Daroca,Zorita
(AlmonacidoAlbalatedeZorita,enlaAlcarria)y algunomásquequizáse
nosescape.El mapadeestedesplieguenosesuperponeal delosLiñány,
tantoenuncasocomoenotro,la explicaciónexhaustivadeestefenómeno
requeririaveriguarmuchomássobrelosvínculosentrelasfamilias"do-
minantes"delosbandosy loslinajesaristocráticosdeprimerafilaasenta-
dosseñorialmenteenlaregión-por ejemplo,losPalafox,quecontrolaban
labaroníadeAriza-; esevidentequelacolaboración-sumandovolunta-
des- o la exclusión-no sepuedeserviradospatronesdedistintopo-
der- eraninstrumentosfundamentalesdelsistemadeclientelazgo.
HemosmencionadoamicerMiguelJiménezdeAragüés,fmnepartida-
rio de los Embunes,quenosayudaráa deciralgodeestas"amistades
disimétricas",comolasdesignaJ. Pitt-Rivers68.Segúnsehavisto,fueen-
juiciadobajola acusacióndeinfluirinjustamenteenlasdeliberacionesde
losmagistradosdelJusticiadoafavordelosinteresesdeAntóndeEmbún.
Así, el procuradorde Huescaafirma que el jurista había actuado
maliciossamente(oo.)porsobomacionesanssidepecunyascomoderogarias
e inpoemnidadesdegrandespersonasecondesordenadaaffecionquete-
niaal ditomossenAnthonenelditonegocio.Mediantetestigos,elacusador
demuestraqueAntóndeEmbúnerahermanodelmerinoJuandeEmbún,
quelamujerdeéste,ConstanzaMir,erahermanadeEsperanzaMir,esposa
delpropioencausado,y queAntóndeEmbúneraconsuegrodemossén
BartolomédeReus,secretariodelreyJuan(entre1436y 1469)yembaja-
dorsuyoenasuntosmuydelicados69. AntóndeEmbúneraseñordeBárboles
y BartolomédeReus,dela cercanalocalidaddeLuceni,y losdoshabitan-
tesdeZaragoza,asíqueestarelaciónfamiliaresperfectamenteexplicable.
Los testigosconfmnaronigualmentequeMiguelJiménezdeAragüés
estuvoviviendoencasadeJuandeEmbúndurantealgúntiempotrashaber
sidonombradolugartenientedeJusticia,y despuéssetrasladóa unas
casassituadasjustoenfrentedelasdesupatrón.Al parecerelpleitoporla
posesióndeApiésestabaperdidoylosEmbúnintentabandejarlocondigni-
68 Cf. E. R. WOLF,"Relacionesde parentesco,de amistady depatronazgoen las sociedades
complejas", M. BANTON, comp., Antropología social de las sociedades complejas, Madrid, 1980,
que ~jtaa este autor, p. 34.
J. ZURITA,Anales, 6, 1975, pp. 129 Y 134; 7,1977, pp. 10,87,262,278 Y 602.
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dadY singrandescostes,peroel nombramientodesuclientecambiólas
cosas:Aragüéssellevóasucasafraudulentamentela documentacióndel
pleitoy,reunidoconloshermanosEmbún,susmujeres,BartoloméReusy
el hijo deAntón,yernodeBartolomé,decidieronmanipularel proceso.
Pero,llegadoelmomentodecisivo,trasvotarcatorceoquincejueces,Mi-
guelJiménezcomprendióqueel asuntoseponíafeoy barbotólaexclama-
ciónmedioblasfemaquehemoscitado.A continuación,quisoconvencera
losquetodavíanohabíanvotado,asegurándolesquenotendríanproble-
mas,habidacuentadequ'el erabiensegurodela enquesta(lainvestiga-
ciónposterior),qu'el e susparientese amigosteniantantapart conlos
Enbunquehaviaajudgarsinenquesta,quepormalqu'elpronunciasse,el
teniapocomiedodeladitaenquesta.Uncrasoerrordeapreciación,puesto
quefueencontradoculpable,despojadodesupuesto(ydecualquierotroen
el aparatodelEstado)y condenadoapagarlos gastos,13.354ss.,nada
menos.PeroenelplatodelabalanzadeayudaralosEmbuneshabíahabido
razonesdepeso:lassobreditaspersonasecadahunadeltasmuytasediver-
sasbegadasobornaronal ditolugartenienteprometiendoledecassarle
fillos efillas e otrascossase enotrasmaneras,edeservarloindepnede
qualquierecosasqueenaquesteJ choeenotrosJaga oJara.
Seapreciaasimplevistala amplitud efacetasqueabarcabaestarela-
ciónclientelar,desdelasafectivasalaspolíticas.Esohasidoresaltadopor
losantropólogosdesdehacetiempo:estegéneroderelacionesexigecon-
fianzaenel apoyomutuofuturo;obligamoralmentea los intervinientes
másallá,enocasiones,delospropiosinteresesoexpectativas;y,sobretodo,
sebasaenintercambiosdesiguales,puestoqueusualmenteel patróntiene
muchomásqueofrecer-ya hemosvistola importancia,porcontinuarcon
nuestroejemplo,delosmatrimoniosnobiliarios-,perolo querecibe(defe-
rencia,información,ayuda)puedeserindispensableenmomentosconcretos.
Sinembargo,cadasistemaclientelardebesersituadoy valoradoensu
contextoy noesdescartablequeelsigloXV y lafraccióndeclaseformada
porlanoblezaurbanadenuncontenidomuchomásexhuberante-o talvez
sólodiferente-aestaspeculiaresrelaciones.
Nuestrainterpretación,obligadamentesucinta,radicaenla paradójica
~onfiguracióndel poderestatalen el Cuatrocientosaragonés,quees
lllstitucionalmentesofisticadoy complejo(muchomásdelo quesesuele
pensar),peroquedependedeunnúmerorelativamenter ducidodeperso-
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nasmuypolivalentesenSUSfuncionesy queoperanenunmarcopolítico
muyespecial,plagadodeproblemasdinásticos,circunstanciasqueimpul-
sanlatendencialosfavoresmutuosentrepatronosy clientes.Tenemosla
impresióndequeantesdeFernandoel Católicolasinstitucionesdelreino
funcionabancondificultades,perofuncionaban,aunquecontodoelaspec-
todeserlo bastantefrágileso débilescomoparaquelos interesesdelos
gruposdominantes-patriciadosynoblezasurbanos,aristocraciaseñorial-
pudierancolarseporlosresquiciosconfacilidad.En consecuencia,el estí-
muloparacrearclientelasteníaquesermuyfuerte.
3.-El círculoenelagua:losbandosdela noblezaaragonesa
El fenómenosocialdela conflictividadentrodela clasearistocrática
constituyeuntemaafrontadopormuchoshistoriadores,condescripciones
y análisisdeestosenfrentamientosgeneralmenteconcordantes.Serásufi-
cienteconcitaralgunostrabajosrecientes7°,delosquesededucela casi
universalidadenelsenodelasciudadeshispanasdelosbandosentreclanes
nobiliarios agrupadosenconjuntosmáso menosvastos,quevaríanprin-
cipalmente nla dimensióndesusalianzas.El planteamientodeJ. M.
Monsalvo,por ejemplo,apuntaenesesentido:a los linajesy susdo-
mésticoseañadenloslinajes"suprafamiliares"(alincluirfamiliascuya
ligazóndeparentescoeso puedesermuydébil),queseconviertenen
"bandos-linaje"cuandoasumenpretensionespolíticasrespectoal gobier-
nourbano <::ircunstanciaquefavorecela bipolarización,queestanco-
70J. R. DÍAZDEDURANA,"Violencia,disentimientoy conflictoenla sociedadvascadurantela
BajaEdadMedia. La luchadebandos:estadodela cuestióndeunproblemahistoriográfico"y M.
J. TORREBLANCAGASPAR,"Sistemasdeguerra,sistemasdepaz:los bandosenelAragóndela Edad
Media", enViolenciay conflictidadenla sociedaddela Españabajomedieval,Zaragoza,1995,pp.
27-58Y 101-120;M. A. LADEROQUESADA,"Lignages,bandosetpartisdansla vie politiquedes
villes castillanes",Lessociétésurbaines,pp. 105-130;J. M. MoNSALVOANTÓN,"La sociedadpolí-
ticaenlos concejoscastellanosdelaMesetadurantelaépocadelregimientomedieval.La distribu-
ción socialdelpoder",Concejosy ciudadesenlaEdad Mediahispánica,Avila, 1990,pp.396-413;
F. SABATÉ,"Les factionsdanslavieurbainedelaCatalogneduXIVe siecle".Histoireetarchéologie
desterrescatalanesauMoyenA.ge,ed.PH. SÉNAC,Perpignan,1995,pp. 339-365Y "Els bandols
coma solidaritatenla societaturbanabaixmedieval",Ajers, 30 (1998),pp 457-472;R. NARBONA,
"Violenciasfeudalesenla ciudaddeValencia".Revistad'Historia Medieval,1 (1990),pp.59-86.
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múnenlasciudadesdelaCoronadeAragón-; y,finalmente,en"bandos-
parcialidad"cuandodesarrollanexosconlasligasnobiliariasfrecuentes
enlaBajaEdadMediacastellana.Másqueunatipología,estaclasificación
estableceunajerarquíadevinculaciones.Unajerarquíaquesobrepasal
complejidadelasfaccionesobservablesenlaspoblacionesaragonesas,
catalanasY valencianas,al menospordosbuenasrazones:enningunode
lostrespaíseslanoblezadealtorangotienela fuerzadela castellana(por
tantoesmuchomenoscapazdegenerarfaccionesnobiliariasdominantes
enlaestructuradelEstadoyatraerse"parcialidades"nobiliarias);y,enellos,
elcontroldelpoderurbanosóloesparticipadoporlos grandesnoblesde
unamaneramuylimitadao indirecta.
TantoF. SabatécomoR. Narbonaestaránprobablementedeacuerdo
connosotrosenaceptarelcaráctermuchomásrestringidodelosbandosde
lacoronaaragonesa,lo quenosignificamenosperturbadorparalatranqui-
lidadurbana.Ambosautoreseñalanqueelnúcleodelosbandosradicaen
lasparentelasengrandecidasmediantegruposclientelares,y queeltamaño
alcanzadoporestasagrupacionesstáenconsonanciaconeldelasciuda-
desenlasqueoperan.Comoyahemosvisto,estoslinajesextensostambién
abarcanconsusredesdeclienteslas áreasrurales,asíquelascomarcas
periurbanassonigualmentezonadeguerra,peroel escenarioenel quese
dirimelocrucialdeestascuestionesessiemprelaciudad.MientrasF.Sabaté
insisteenla contraposiciónentreordenpúblico-que patrocinasistemas
jurídicosy judicialesestandarizados e intentaconun aparatocoercitivo
ampararlapaz- y elmodelodesolidaridadnobiliariabasadoenlaconsan-
guinidad,laafinidady lavenganza,R. Narbona,porsuparte,poneelacen-
toenlasexigenciasdelcomportamientodeclasedelanobleza,quedeman-
dabahacervalerinteresesyhegemoníassocialesplasmadosencódigosdel
honorque,enúltimainstancia,legitimabanla agresividadnobiliaria.La
posibilidadequelasrentasaristocráticase tuvieranendeclive,lacontes-
taciónpolíticay la ambiciónporejercerel poderurbanosonlasrestantes
"posibilidadesinterpretativas"queincorporaesteautor.
El panoramaragonésnodifiereenmuchodela generalidadeestas
luchasurbanas.Los documentosdela todavíainéditatesisdoctoraldeM.
J. Torreblancasonmuyexpresivosenestalínea.En Calatayud-por refe-
rirnosa los ejemplosclásicos-, los Sayasy Liñaneshabíaniniciado
suspeleasa principiosdel siglo XIV, de tal modoque,entre1325y
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1378sesucedieronomenosdecincotreguasimpuestaspordistintasau-
toridadesdelreino,y otrasporlosjusticiaslocales71,EnTeruel,ascrónicas
delosjuecesafmnanquepelearonMarziellasetMunyozes(...)el Jueves
Santode1324,enlo queresultóserel iniciodeunasecuenciadefechorías
cuyasimpleenumeraciónresultaagotadoraparael lector:asesinatos
banderizosen1343y 1344,grandesmuertesetferidosentrelosvandosde
Teruelen1354-55yen1376-77,treguasestipuladasporelinfantedonJuan
en1382-8372,seguidasporundeceniodepazrecelosa.Unapazqueserom-
peconnuevasmuertesen139573,asuvezprolongadasenelfinaldelsiglo
(1397,1400-1401,cuandoelgobernadordelreinohizodecapitaradosofi-
cialesdela ciudad,ahorcóaotrostresy desterróamuchaspersonas),El
Cuatrocientosempezócomohabíaacabadoelsigloanterior,conbandosen
1405-140674,rodeadosdeunapacificaciónprecariafirmadaalañosiguien-
te,producto,sinduda,delaterradorescarmientoefectuadoporelrepresen-
tantedelrey,ArnaldodeEril, unhombreconampliaexperienciaenestos
casos75,Otrorebroteen 1427fuecortadoporAlfonsoV personalmente,
imponiendounaconcordiapresuntamentec ntenaria,quedurótalvezhas-
ta1458,cuandoseprodujounferoztumultoafinalesdeabrilduranteunas
fiestasenhonordeJuandeNavarra76,En 1470,porcerrarestalargaserieen
algúnmomento,retornaronlasbanderíasqueconcluyeronprovisionalmen-77
teconunatreguaeneseaño,
PodemosutilizarHuescay suentornocomounúltimoejemplo:desde
1387,porlo menos,sesucedenintermitentementeenellalasluchasentre
los Gurreay losUrriés,queafectanasimismoa la comarcajacetana.Los
problemascristalizanen1395,cuandoArnaldodeEril esnombradojusticia
conlamisióndefrenarlarampanteviolencia.El éxitodelenviadoreales,
inevitablemente,escasoy lasescaramuzasserecrudecenen1402,1404y
71M. J. TORREBLANCA GASPAR, ob. cit., III, doc. 17.
72 F. LÓPEZ REJADELL, Crónicas de los jueces de Teruel (1176-1532), Temel, 1994, pp. 132, 142,
145, 166,202 Y 210.
13M. 1. TORREBLANCAGASPAR,ob. cit., III, doc. 24 y 26 a 36 [1394] sobre la interpretación de la
sentencia de 1382 y doc. 37 [1395].
74F. LÓPEZ REJADELL, ob cit., pp. 220, 222, 226.
75 M. J. TORREBLANCAGASPAR,ob.cit., III, doc,60; la durísimaactucióndeAmal deEril, que
habí~6"pacificado" ya diversos lugares, ibid. docs. 54-56), F. LÓPEZ REJADELL, ob. cit., p. 228.
77F. LóPEZ REJADELL, ob. cit., p. 236
M. J. TORREBLANCAGASPAR,ob. cit., III, doc. 69-71.
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1436,sinquelasprovisionesdeJuandeNavarray losestatutosdelconcejo
de1456sirvierandemuch078.Al díasiguientedelCorpusde 1471,se
acuchillaronenla puertamismadela catedralpartidariosdeunoy otro
bando:losbarbarosguardanmasondraasusmesquitasqueenestatierra
guardanaDiosy asusservidores,aflfffiabauntestigodeéstey otrosdes-
manes79.
Es,creemos,innecesarioañadirqueestosbandos,peleasemalasvolun-
tadesteníanlugarassientrenobles,cavalleros,mesnadero,fidalgos,hom-
bresdeparatge,siquierescuderoscomociudadanos,hombresdevilla e
otroshombresdecondición,comomanifiestaundocumentocontemporá-
neo8°.Laaristocratizacióndelcuerposocialurbanoapenasahorrabaimpli-
caciónalasgentesdelcomún.
Buscarunaexplicaciónquenoseapuramentedescriptivaestainaca-
bablesucesióndeepisodiosdeviolencianoessencillo;exigecomprender
lasrazonesporlascualeslinajesnobiliarios esumíangeneracióntrasge-
neraciónenunmarderencillassusceptiblesdealimentarsea sí mismas
durantesigloosigloymedio.Sonduracionestanextremasquedifícilmente
admiteninterpretacionescoyunturales.Es ciertoqueladebilidadrealolos
conatosdela guerracivil podíanactivarlos odioslatentes,perono lo es
menosquelosacontecimientosexternosactuabansobreunfondoenorme-
mentepersistentedeconflictosocial.Aducirquela disputaradicabaenel
controldelpoderurbanoesunamezcladeverdady simplificación:sinduda,
elpoderlocalgratificabaquieneslo ostentabany avecesdemaneramuy
evidente8!,peroesigualmenteverdaderoquelasluchasjamásdesembocan
enunavictoria,siquieratemporal,dealgunodelosbandosy que,envarias
78
c. LALlENA CORBERAy M. T. IRANzo MuÑÍo, "El grupo aristocrático", pp. 202; Archivo Muni-
cipal de Huesca, Concejo, núm. 3.998 [1395] Y M. J. TORREBLANCAGASPAR, ob. cit., III, docs. 52,
53, ~J, 66 Y 67.
F. BALAGUER, "Algunos datos sobre Huesca durante el reinado de los Reyes Católicos", Cua-
dernfosde Historia Jerónimo Zurita, 12-13 (Zaragoza, 1961), pp. 116-117.
81 M. J. TORREBLANCAGASPAR, ob. cit., III, p. 84.
En 1378,los hombresdelcomúndeCalatayuddicenal infantequepartida de los hombres
poderososemayoresdela ditaciudat,conpoderíoeporfuerza (.oo)se retienenlaspeytas,tallase
compartimentosquegiran e compartenenaquellapora paga~cumplir e supportarlos censes,
tributos,violariose missionesdeaquella(oo.)epor quantosaben,senyo~queno han apagar en
aquellas,noncurandeningunpro ni buenregimientodela dítadudar (oo.)por do las dítasgentes
(menores)sonvenidasotrossiengrandestruymiento,pagandolaspeytasquelesgiranmuytgran-
dese inmoderadas.epagandootrosí,ultra de suspeytas,las otraspeytasqueles cargande los
hombrespoderosos:M. J. TORREBLANCAGASPAR,ob.cit., III, p. 50.
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ciudadesdondelos noblesparticipandelgobiernotampocoescaseanlas
turbulenciasdefacciones.Esmuydudoso,portanto,queelobjetivodeter-
minantedelasbanderíasfueraconseguirunaposicióndedominioenlas
ciudadesquedevastaban.
No dejatampocodeserbastantetautológicoafirmarquelos bandos
constituíanformasdesolidaridadyquesucarácternobiliariolascimentaba
enel honory la belicosidadpropiasdeestaclase.Sin embargo,creemos
quepuedendesarrollarsealgunasreflexionesinteresantesa partirdelas
comparacionesderivadasdelusoquehacenlos antropólogossocialesdel
conceptodehonor82.R. Jamousdefinealhonorcomo"laéticasocialquese
imponea loshombresy orientasusinteraccionesdentrodeunacomuni-
dad":dichodeotromodo,eslamedidadesuvalorasuspropiosojosyalos
delacomunidadenlaqueseintegran.P.Bourdieuseñalaque"elsistemade
valoresdelhonoresrealizadomásquepensadoy la gramáticadelhonor
puedeconfigurarlas accionessin haberseformulado...lo esencial perma-
neceimplícitoporqueesindiscutidoeindiscutible"83. Losbandosalarga-
dosindefinidamenteenel tiemporesponderían,deestemodo,alejercicio
deesa"gramáticadelhonor",enlaquelosmiembrosestabanestrechamen-
teconstreñidosaseguirunasreglasdelasqueeranconscienteshastacierto
puntoy que,entodocaso,eranpocomenosqueirrenunciables.
El honor,entendidodesdeestepuntodevista,reunedosparadojasfun-
damentales:porunaparte,establecelacategoríasocialyproporcionapres-
tigio,podery precedencia;pero,comosabemosbien,elhonorprovienede
laascendenciay,portanto,debeconservarsecomoelbienmáspreciadodel
linaje-María PiadiBellaacierta lseñalar,desdeestaperspectiva,queel
honorsupone"launióndelpasadoconel futuro"deungrupofamiliaro
linaje-84.La segundaparadojaestribaenquelareclamacióndehonorpara
unindividuoo linajeescompetitivaenlassociedadesnoigualitarias(o,si
seprefiere,complejas),perola pugnaporel honorsólopuedeefectuarse
82Cf.lascompilacionesdeJ. G. PERISTIANY,ed.,El conceptodel honorenla sociedadmedite-
rránea,Barcelona,1968y J. PITT-RIVERSy J. G. PERISTIANY,eds.,Honor y gracia,Madrid, 1993.
83R. JAMOUS,"De la muertede los hombresa la pazde Dios: violenciay pazen el Rif', en
Honor y gracia,p. 222;P. BOURDIEU,Esquissed'une théoriedela pratique,Geneve-Paris,1972,
pp.11-42.
J. Pm-RlvERs y 1.G. PERISTIANY,eds.,Honor y gracia, "Introducción",p. 23 Y M. P. DI
BELLA,"El nombre,lasangrey los milagros:derechoal renombreenlaSicilia tradicional",ibid.,p.
207.
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entrecompetidoresqueposeenhonor en gradoequivalenteo supe-
rior85.Estaparadojatieneunsignificadoconcretoencontextosdesocie-
dadesapequeñaescala--como lasconstituidasporlasciudadesaragone-
sas-: destruirporcompletoalenemigo(enel casodequefueraposible)
hubierarealzadomomentáneamenteelhonor,perohabríaeliminadolapo-
sibilidad eseguiracumulándoloenelfuturo.
Naturalmente,losgrupossocialesquemássejueganenla palestradel
honorsonlosaristocráticosy,demaneraobviatambién,"lareivindicación
últimadelhonorconsiste nla violenciafísica",quelosnoblesesgrimen
conmayorfacilidadquenadie86.La causadeestaespecialcondiciónesel
aspectocorporativoquerevisteelhonor,detalformaqueladeshonradeun
miembrodellinajerecaesobrelatotalidadeéstey,tantomáscuantosue-
lenestararticuladosverticalmente,porlo quelaafrenta losdirigentesdel
grupocomprometealrestodesuscomponentes.Es igualmenteciertoque
losnoblesquebasansuposiciónsocialensustatus(y el reconocimiento
públicodelstatus)y éste,asuvez,enelrentismodecualquieríndoleson
másproclivesa sumergirsenla esferadelhonor,unazona"sagrada"al
abrigodela críticao delrazonamiento,caracterizadaporserextremada-
mentexigenteconel individuo.En lo queatañealoshombres,lapresión
paraquelosjóvenesrealizasenaccionesintrépidasy los notanjóvenes
mostrasensujuicio y sucapacidadepatronazgo,eraunaconstanteque
alimentabal rivalidaddelosclanesdelanoblezaurbana.Esarivalidadse
manifiestaconfrecuenciaenactosritualesy ceremonialesespecíficosque
aumentaban(o,inversamente,reducían)elhonordelgrupo,perotambién
enescenariosritualesnorelacionadosconcretamenteconlos implicados.
Laspeleas,pues,salpicabanlosritualespúblicosurbanosenlamismapro-
porciónenquelosnoblesdelasfaccionespresentíanquelaopuestaobtenía
mayorhonordelqueestabandispuestosaconcederles.
PierreBourdieureclamaparaelhonorunaretóricaespecialbasadaenel
desafíoy la transacción,enunequilibriocuyapropiafragilidadhaceque
seahomeostático.El desafíoesunintercambiodeviolenciafísicao verbal
85
Ibid.,p.20 "laconsecucióndelhonorno era,simplemente,pues,unarefraccióno demostra-
ción de la realidaddel podero de la precedencia...sino tambiénuna manerade conseguidoso
man~~nedospor mediodelcontroldela definicióndehonor".
Ibid., p.29.Perono sonlos únicos:C. GAUYARD,"Violencecitadineetréseauxdesolidarité.
L'exemplefran"aisauxXI' etXV' siecles",AnnalesESc.,1993,pp. 1.113-1.126
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conuncontrarioquemerece,comonúnimo,la consideracióndeserdesa-
fiadoy queconduceaunarespuestaenformadevenganzaquepuedetener
idénticocarácter.Un ejemplodela vertienteoraldelaofensapuedeverse
enlosestatutosdeHuescade1456,queregulanquelosoficialesdelaciu-
daddeberánayudarcon"gentearmada"a cualquierciudadano,vecinoo
habitantetodaoraqueasunoticiaprovendra(...)seyer insultado, menazado,
desafiado,dampniflcado,injuriadoositiadodentrolosterminasdeladita
ciudat,paraevitarquelacontestacióndevengaenreyerta87.Aquísesubsume
el papeldelosnotariosy juristas,expertostantoenloscódigosdelhonor
escritos(losfueroso lapropialiteraturacaballeresca)y ensutransmisión
pública(mediantecartelesy desafíosescritos),comoenlo quepodríamos
llamarla "violenciajurídica".Los procesos,memoriales,defensas,alega-
tos,embajadasy negociacioneslegales,lejosdeserunaformadepacificar
losenfrentamientosdebenserentendidosenrealidadcomounatentativade
vejaro "matar"simbólicamentea losenemigos.La exhibicióntécnicade
estosjuristas,delaquenosquedaapenasunnúnimorastro,esunaformade
pugnaretóricaquerecuerdalostorneosoratoriosdeotrassociedades.
La exhibiciónostentosadearmas,riquezasogentesafectas,einclusosu
derroche,es,dentrodelconceptodedesafío,unpasoadelantehaciala vio-
lenciafísica.Así lo entiendel concejodeHuesca,en1456,al vetarque
cualquierhombredeestaciudadter nifagavalenr;adesupersona,armas,
gentes,hombreo hombres,rocino rocinesa otroqualquierepara ban-
dos,bregasoplegas,bajopenademuerte88.Obviamente,lafuerzabru-
tademostradacuandoel contrarioefectúaalgunadeestasexhibiciones
tieneuncomponenteañadidodevergüenzaydeshonorparaeldampnificado.
Sirvaunejemplo:en1440,enAlbarracín,tuvolugarla ostentosabodade
unhijodeMartínMartínezdeMarcilla,trasla cual,eljuezdeestaciudad
PedroValero,consu bastanrealen la mano,comosiemprelosjudges
continuamentson tenidoslevaraquel(...)faÚendohonora los ditos
bodadoresquesehivan,losacompañópartedelcamino,lojustoparaque,
alvolvereljuez,losparientesdelnovio-del bandodelosMarcillaybajo
la proteccióndelmagnateJuanFernándezdeHeredia- le tendieranuna
emboscada,lo mataranenpresenciadelosinvitadosalabodaylearrebata-
87 M. J. TORREBLANCAGASPAf, ob. cit., III, p. 292.
88 Ibid., p. 290.
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senelbastóndejuez,ensignodeaprobio.Haycircunstanciasquetienenun
valorsimilarencuantoaacentuarla deshonra,aunquesonmáscomplica-
das:en 1471,JuanGarcésdeMarcilla,sin temordeDios,ni reputando
nadala vergüen~adelmundoni gentesdeaquell,e menosestimandola
honrra,bondateverdat,salióarmadoconcuatrohombresparahacerfrente
aLuis y FranciscoMuñoz,queveníaconsumujerreciéncasado.La pre-
senciademujeresdebíahaberlefrenado,peroapesardeello,nopensando
ultralo sobreditocomoafijo demujerquantocadaunoa lassenyoras,e
mastales,estovidohonrrar,ya quienconellasva,atacóasuscontrincan-
tes89. Laagresiónalhonortiene,comosepuedever,dosrostros:losasaltantes
lopierdenporllevarsuafándevenganzay notoriedadluchandoenpresen-
ciademujeres;losavasallados,porserincapacesdedefenderseanteellas.
Enladialécticadeldesafíorespectoalhonor,elordendegravedadmáxi-
mo(quenoequivalealordendelosacontecimientos)sealcanzacuandola
violenciasetraduce nmuertes.Comohemospodidoobservar,estedes-
agradableresultadono esinusual,pero,comoatinadamenteindicaJ. M.
Monsalvo,hayunesfuerzosoterradoporconfinarla violenciadentrode
límitescalificablesdebajaintensidad:riñastumultuarias,congritosy per-
secuciones,cabalgadasporla ciudad,insultos,apedreamientos,duelosin-
dividuales-tanto reguladoscomono--, robosy saqueos(enestadialécti-
ca,el robonoesdeshonroso),enalgunaocasiónraptodemujeres,entre
otrasfórmulas.DenuevoP.Bourdieurecuerdaqueelhonoresun"capital
simbólico"y comotalcapazdecrecero disminuir,porlo quetodasestas
accionestienencomoefectorealzarelhonordeunosendetrimentodelde
otros.El honorescompetitivoy debeserreactivadocontinuamenteme-
dianteactosvalerosos.La citadeShakespearequeencabezaesteepígrafe
lo expresametafóricamente"la gloriaescomouncírculoenel aguaque
nuncacesadeensancharsey,porampliaqueseasuextensión,sedispersa
hastalanada"9°. Pero,y aquívuelveaserpertinentelareferencialadura-
cióny otrascaracterísticasdelosbandos,muydifícilmentestasagresiones
mutuasetransformabanencombatesenlosqueseperseguíala aniquila-
cióndeladversario.Al igualqueenlasbatallasritualesdelaKabilacomen-
tadasporelsociólogofrancés,lasbanderías"revestíanlaformadeunjuego
89 Ibid., doc.65 [1440]Y doc.71 [1471].
90King Henry VI, P. I. Acto 1, Ese. 2.
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estrictamenter glamentado,deunacompeticiónordenada,que,lejosde
amenazarelordensocial,tendía,porelcontrario,asalvaguardarlo"91.Pue-
deparecerqueestaafirmaciónmenoscabael aspectoanárquicoy aveces
sanguinariodelasluchasbanderizasenlasciudades,pero,muyalcontra-
rio,creemosqueelreiteradorecursoalasautoridadesestatalesparaarbitrar
lastreguasesunmedioesencialparaevitarderivarunhomicidio,unaofen-
sa,uncúmulodeagravios,enunamasacre.Lasnegociacionesparala sus-
pensióndehostilidades-todas lastreguasedemostraronprecarias-per-
mitía,asimismo,la exhibicióndelbuenjuicio,la astuciay elpoderdelos
dirigentesde linaje,comparablesencuantoal honora la valentíadelos
jóvenes.
La aparicióndelosbandosenlasciudadesaragonesas(y catalanaso
valencianas)debeestarelacionadaconlosrasgosgeneralesdeeseconjun-
toderedesurbanas.Unodeellosesprobablementelapreeminenciasocial
acaparadaporunpuñadodemercaderes,juristasy terratenientes,unaelite
deciudadanosquedisfrutabadeunelevadonivelderiquezamonetaria
travésdelcomercioy el arrendamientodeimpuestoso diezmos,queyaa
finalesdelsigloXIV superabaconcreceslasmejoresposibilidadesdelos
grandesnoblesy nodigamosdecaballerosy escuderos.El dramáticoes-
fuerzoporatraerlaatenciónsobreelhonorpuedeserunadelasformasde
contestacióna estepostergamiento(aunqueno necesariamentela única).
Además,estainsistencia,habidacuentadelfundamentocompetitivodel
honor,fomentabaelreagrupamientoy laconsolidacióndelazosdentrodel
linaje,estableciendouna"microfísicadelpoder"(M. Foucault)dentrode
ungruporelativamenter stringidocomoesunbando,unaacumulaciónde
mecanismosdepoder(patriarcal,familiar,doméstico,clientelar,etcétera)
quesepodíaorientarhaciaestrategiasmásabiertas,sielambienteraposi-
tivo,comoelpoderurbanoo lainfluenciaenlosaparatosdelEstado,entre
otrosespaciosdepoder.
Paraconcluir,convienedestacarqueenla complejidadelassocieda-
desbajomedievalesmediterráneasy particularmentelas urbanas,había
muchosmétodosadicionalesparaacapararhonor,métodosquenoeranen
91 P. BOURDlEU,"El sentimiento del honor en la sociedad de la Cabilia", J. G. PERISTIANY, ed., El
conceptodel hono~p. 183.
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modoalgunoincompatiblesconla participaciónenlos bandos.La inter-
venciónenelgobiernolocal,la integraciónenlaestructuradministrativa
delEstado,lacolaboraciónenlasguerrasexterioresdelrey,sonalgunosde
losquefiltrabanla inagotableseddehonordelosnoblesdela BajaEdad
Media.
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